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Cy INDULTA AL "CHATO DE 
O A . I N ' . A . I L J Í B J ' . A . S O T S ^ J ^ . " V E Z ^ ^ E S I J D E U S T T E 
Las consultas. Moret, Montero Hios 7 Romanónos opinan cpie 
seguir en el GoMemo el partido literal. Maura aconseja 
al Rey ûe llame nuevamente al Poder al Sr. Canalejas. 
Canalejas conferencia con sus ministros, con Moret y con 
nos. Montero Ríos pide disimuladamente la Presidencia 
f está lo mismo c[ue ayer ó a^uí no ha 
S e g ú n las versiones ú l t i m a s y m á s ve-
rosímiles , el Sr. Canalejas c o n t i n u a r á en 
la Presidencia del Consejo, y se encar-
dará de formar Min i s t e r io , ó mejor dicho, 
no t e n d r á que formar lo , puesto que, pro-
bablemente, todos los minis t ros continua-
rán en sus puestos. 
L a Corona se muestra m u y satisfecha 
de todos y cada uno de los consejeros, y 
ÍIO ve por q u é n inguno haya de abando-
íiar su puesto. Y el presidente.. . ¡ n o d i -
gamos ! 
A d e m á s , el t rust , que estos d í a s , y en 
£Stos asuntos ha ido a n u n c i á n d o n o s lo 
que e l Gobierno iba á hacer y acordar, 
pon u n admirable don p ro fé t i co , y a en 
una caricatura de FA Hera ldo asegura 
aue, en cuanto á crisis, t a m b i é n iodos 
xndultados. 
La comedia e finita. L a farsa archi-
burda, ostensible, ha concluido, Y no hay 
manera de aplaudir . ¡ N o ! 
Pudieron excusarse la farsa, porque las 
imprudencias del Sr. M o r ó t e levantaron 
el t e l ó n antes de t iempo, descubriendo 
todos los secretos de la t ramoya. E l d i -
putado ex republicano di jo á S. M . que 
BÍ la Corona indul taba , el Gobierno no 
p o n d r í a dificultades. De suerte, que l a 
crisis, y el resistirse del Sr. Canalejas y 
cuanto ha ocurr ido . . . una r e p r e s e n t a c i ó n 
hasta con sus palmas y o v a c i ó n en la 
-.acharreria del Ateneo. 
Mas en los otros sit ios, dondequiera 
que se han reunido dos personas sensa-1 
tas, aun de los diputados minis ter ia les , ' 
e l disgusto, la repugnancia, se ha hecho: 
ostensible en sentidas y d e s e n g a ñ a d a s pa-
labras. 
Y es que esto no es serio. 
Es que esto lo hace temer todo. 
Es que la crisis, no min i s te r i a l , puesto; 
que q u e d a r á n eu el banco azul todos los 
ministros, ofrece a c u s a d í s i m o s caracteres 
áfi ser la crisis del r é g i m e n . 
E n la His tor ia no hay saltos. A ñ o s an- | 
¿es de cambiarse de r é g i m e n , mientras 
a ú n se tiene en pie la ruinosa a r m a z ó n 
del r é g i m e n viejo , ya gobiernan las ideas 
y los hombres del nuevo. 
Ve te f á b u l a na i ra tur . 
POR LAJflAÑÁNA 
El GoMerno deniega el indulto. 
El Sr. Canalejas 110 fué en toda la m a ñ a -
fla de ayer á Palacio, á pesar dQ que Su 
Majestad el Roy permaneció en el Regio 
Alcázar esperando la visita de su primer 
ministro. 
E l jefe del Gobierno tampoco recibió á 
ÍOQ representantes de la Prensa que á dia-
r io le visitan, para informar a l públ ico. 
Uno de los secretarios del Sr. Canalejas 
fué el encargado de recibir á los periodis-
tas, quien manifes tó que el presidente ha-
bía conferenciado separadamente con todos 
los ministros para cambiar impresiones res-
pecto de si procedía ó no acOiLSejar al Mo-
narca el indulto del Chato de Cuqucta, y que 
no hab ían encontrado motivo para modifi-
car el acuerdo tomado en Consejo de m i -
nistros. 
Estas noticias fueron qaás tarde confirma-
das por el propio ¡3r. Bamxso, que mani-
festó la imposibilidad del Gobierno de acon-
sejar al Roy el ejercicio de. la gracia de i n -
dii l to. 
El conde del Grove y las familias 
de los reos. 
'A las nueve de la m a ñ a n a fueron á Pa-
lacio las mujeres de los procesados, que 
han venido de Valencia para solicitar el in-
dulto ¿el Chato de Cvqueta. 
JisLas fueron recibidas en l a maycrdonu'a 
por el señor conde del Grove, quien visible-
mente emocionado escuchó las súp l icas de 
la madre, la esposa y el hermano del con-
denado á muerte, los "que suplicaron encare-
cidamente les permitieran llegar hasta las 
gradas del Trono para postrarse de rodillas 
ante el Rey y pedirle la gracia de Í& vida 
para el sentenciado. 
E l conde del Grove no pudo acceder á los 
deseos de las pobres mujeres, ofreciendo 
trasladar el ruego al Monarca, poniendo 
c o i esto té rmino á la entrevista. 
PÚRJLá T A R D E 
El Rey impone la gracia de indulto 
El Sr. Canalejas presenta la di-
dimisión de todo el Gobierno. 
'A las tres de la tante íué Palacio el se-
ñor Canalejas, quien imuediatamente fué 
recibido por Don Alfonse. 
Según nuestras noticias, el Rey cxpnso 
al presidente su deseo de iudultax al Chato 
•íe Cuqueta, contestando el Sr. Canalejas 
que el Gobierno era opuesto á conceder d i -
cha gracia, aunque participaba de los no-
bles sentimientos del Monarca; pero que por 
las razones expuestas en el Consejo del 
viernes no podía someter á la firma regia 
el decreto de indulto. 
Ins i s t ió entonces Don Alfonso en su de-
seo, á lo que replicó el presidente que al 
decreto de indulto acompañar ía l a dimis ión 
del Gobierno. 
E l Rey manifes tó que aceptaba l a d imi -
s ión, y que antes de resolver consul ta r ía c m 
los presidentes de las Cámaras y con los se-
ñores Maura y Moret. 
E l Sr. Canalejas abandonó el regio Alcá-
zar visiblemente contrariado. 
Desde Palacio, se di r ig ió a l minsiterio de 
la Gobernación, y desde allí á su casa, don-
de le vieron algunos presidentes. 
Lo c[ue dijo Canalejas. 
E l presidente dimisionario fué interviu-
vado por los periodistas en el momento en 
que se disponía á subir en su coche. 
¿ Q u é hay, señor presidente?—interroga-
ron los reporters. 
—Dos noticias sensacionales—contestó el 
Sr. Canalejas:—indulto y crisis total . 
Vengo de Palacio, donde he conferencia-
do largo rato con el Soberano. Encon t ré al 
Rey dispuesto á indultar a l condenado á 
muerte, y considerando que el Gobierno se 
ha equivocado al proponer el indul to de 
seis de los reos y no del sép t imo , le anun-
cié desde luego m i dimis ión irrevocable. 
El Monarca, á quien sorprendió u n tanto 
mí actitud, me hizo en el acto muy afectuo-
sas indicaciones para que continuase al fren-
te del Gobierno ; pero yo, con todos los res-
petos, hube de insistir, anunciando el ca-
rác ter irrevocable de nuestra dimisión. 
Tengo que exponer m i sincero agradeci-
miento á S. M . ante sus reiteradas instan-
cias para convencerme de que debía seguir 
en e l Gobierno; pero tengo el convenci-
miento de que nos hemos equivocado, y 
estas equivocaciones se pagaai con dejar el 
Poder. As t lo hago, y con esto creo ,cumplir 
es t r ic tamenfé todos mis deberes constitu-
cionales y polí t icos. 
—¿ Quién cree usted que va á poder sus-
t i tu i r l e ?—preguntó al presidente u n perio-
dista. . 
7—No Sé, no tengo idea—contestó e l señor 
Canalejas;—acaso sea muy probable una 
cont inuación del partido liberal. 
Y ahora, señores , u n ex presidente que 
se despide de ustedes, re i te rándoles su cari-
ñoso afecto. 
Y par t ió veloz el coche. 
Consejo de ministros. 
E l Sr. Canalejas avisó á los ministros 
para celebrar Consejo á las cinco de la tar-
de en el ministerio de Estado. 
Efectivamente, antes de la hora conveni-
da ya estaban todos los ministros reunidos 
en el despacho de García Prieto, mostran-
do en Sus caras el estupor que les había cau-
sado la desagradable noticia de la crisis. 
Los ministros apenas si estuvieron reuni-
dos en Consejo quince minutos. Todo se 
redujo á dar cuenta el Sr.. Canalejas de lo 
sucedido en Palacio y de que había presen-
tado la d imis ión de todo el Gobierno. 
Los ministros, como era natural, mostra-
ron su conformidad con el presidente, aún 
cuando sus semblantes no estuvieran 
muy en a rmonía con lo que manifestaban. 
Desde el ministerio de Estado marchó el 
presidente á su casa. 
El defensor de Jover en Palacio, 
A las tres de la tarde penetró, en Palacio 
el defensor de], Chato de la Cuqueta en el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, don 
Eduardo Barriobero. 
El letrado fué citado por carta del mar-
qués de la Torrecilla, para comunicarle una 
noticia que le interesaba. 
Después de permanecer Unos minutos en 
al Regio Alcázar, salió el Sr. Barriobero con 
el sombrero en la mano, y la a legr ía en el 
somblaute. • . 
Del grupo que formaban las. familias de 
los procesados en la-plaza de Oriente se des-
tacó la madre del reo, que con la natural 
aüsiedad p regun tó por lo que había . 
—Que su hijo ha sido indultado—excla-
mó el Sr. Barriobero.—Bl Rey espera al m i -
nistro de la Guerra para firmar e l indulto. 
Lns familias de los condenados y el pú-
blico que se fué congregando en la plaza 
de Oriente prorrumpieron en vivas y gritos 
de júbi lo . 
El indulto. 
A las cinco y diez de la tarde l legó á 
Palacio el general Luque, permaneciendo 
en el Regio Alcázar hasta las cinco y me-
dia. . , 
A l a salida manifestó que hab ía puesto á 
la fuma del Rey el decreto indultando de 
las tres penas de muerte a l Chato de Cu-
quéta, conmutándose las por l a de cadena 
perpetua. 
El ministro de l a Guerra a g r e g ó que 
había telegrafiado el indulto al cap i t án gene-
ral de Valencia, para que suspendiese todo 
preparativo uc ejecución y se sacara al reo 
de la capilla. 
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Por la mayordomía mayor de Palacio se 
enviaron á primera hora de la tarde las 
citaciones á los presidentes de las Cámaras 
y á los vSres. Moret y Maura, para que 
fueran á Palacio, llamados por el Rey. 
El presidente del Senado. 
A las seis de la tarde fué á Palacio el 
presidente del Senadó, D . Eugenio Montero 
Ríos , que fué primero á quien consul tó Don 
Alfonso. • 
Eos periodistas le abordaron apenas llegó 
al Regio Alcázar, tratando de inqu i r i r su 
o p i n i ó n ; pero el Sr. Montero Ríos se ence-
r ró en la m á s impenetrable reserva, l i m i -
tándose á decir que ignoraba para qué le 
h a b í a llamado el Re}-.' 
A las seis y media salió de la regia es-
tancia el presidente del Senado, manifestan-
do á los periodistas que le hab ían infor-
mado del indulto del Chato de Ciiqueta y 
de la d imis ión del Gabinete. 
Respecto de la consulta regia, di jo que 
había^ aconsejado á Don Alfonso la conti-
nuac ión del partido liberal. 
— ¿ C o n Canalejas de presidente?—pre-
guntaron los reporters. 
.—Sobre eso—respondió,—ya no puedo de-
ci r nada. 
D. Segismundo Moret. 
Unos diez minutos antes de salir de Pa-
lacio el Sr.. Montero Ríos , llegó, el ex presi-
dente del Consejo . D . Segismundo Moret, 
que rogó á los periodistas le informaran, 
como así lo hicieron, de lo que ocurr ía , pues 
ignoraba el motivo por el cual se le había 
llamado. 
Poco después de las siete, salió de Pala-
cio el Sr. Moret, encerrándose en la mayor 
reserva al ser preguntado por los periodis-
tas. . 
La conversación con el Rey—exclamó,— 
es secreta. No voy á hacer lo aue el señor 
Moróte, que cuenta todo lo q u é habla con 
Su Majestad. 
—¿ Qué ha dicho Montero Ríos ?—pregun-
tó á cont inuación. 
—Ha aconsejado que sigan los liberales 
en el Poder—contestaron los periodistas. 
—Pues ya lo saben. En ese punto estoy 
conforme con el criterio del Sr. Montero 
Ríos . 
—¿ Volverá usted á Palacio ? 
• —No tengo para q u é volver. 
P r e g u n t ó u n repór te r si opinaba que de-
bía continuar el Sr. Canalejas en l a presi-
dencia del Consejo; pero el Sr. Moret no 
respondió , l imi tándose á subir al coche que 
le condujo á su domicilio. 
El Sr. Maura en Palacio. 
Poco antes de las ocho llegó al Regio A l -
cázar el jefe del partido conservador. 
E l Sr. Maura saludó afectuosamente á los 
periodistas que le rodearon, diciéndoles: 
—Señores , muy buenas ta rdes .—Añadien-
do, al tiempo que sonreía:—Parece que hoy 
es d ía de gala. 
Conversó unos momentos con ellos, con-
testando á sus preguntas que nada podía 
aventurar de la crisis y que ninguna opi-
n ión podía dar, porque hacía poco tiempo 
que se había enterado y no ten ía formada 
una impres ión . 
E l Sr. Maura se separó de los periodis-
tas y se dir ig ió á la regia cámara . 
Su conferencia con el Monarca duró una 
hora p r ó x i m a m e n t e . 
A l salir, e l Sr. Maura manifestó á los 
periodistas que había respondido á la con-
sulta que le hizo el Rey, manifestando que, 
en su entender, debía continuar al frente 
del Gobierno el Sr. Canalejas. 
— ¿ D e modoy D . Antonio—interrogaron 
los periodistas,—que, en opinión de Usted, el 
Sr. Canalejas debe continuar en el Poder? 
A lo que contestó el jefe conservador: 
—Exac tamente—añadiendo al mismo tiem-
po que subía á su coche: 
—Aunque á decir verdad, señores , el mu-
ñeco que ahora estamos vistiendo durará 
muy poco. 
Y el Sr. Maura, 'después de expresar asi 
su convencimiento de que la s i tuac ión libe-
ral que ahora se forme será de vida efímera, 
se despidió de los periodistas, marchando á 
su domicilio. 
El Rey y el conde Eomanones. 
A l g ú n tiempo después que el Sr. Maura, 
llegó á Palacio el presidente del Congreso, 
señor conde de Romanones. • 
E l presidente en t ró en Palacio presuroso, 
y d i r ig iéndose á los periodistas que se ade-
lantaron á recibirle, les dijo sonriente: 
—Señores , la noticia de la crisis me ha 
cogido á 90 ki lómetros de Madrid . Estaba 
cazando... y supe que en la corte se había 
cobrado una pieza. Inmediatamente he 
vuelto á Madrid , y creo que no he tardado 
mucho, á pesar de los k i lómetros que me 
separaban. 
— ¿ Y á cuántos k i lómet ros de la crisis 
está usted actualmente, señor presidente ? 
A l o que el conde respondió, perdiéndose 
en el ascensor:—A muchos, señores, á mu-
chos. Esto no vale nada; esto no es nada; 
aquí no pasa nada. 
E l conde de Romanúnes permaneció en 
la regia cámara menos tiempo que el s e ñ o r ! 
Maura. 
A l salir, el personaje libera! quiso mos-
trarse reservado, diciendo ún icamen te que 
había aconsejado á S. M . la continuación 
del partido liberal. 
Y acosado por los periodistas, t e rminó por 
decirles que, c-n su opinión, el Sr. Canalejas 
cont inuar ía gobernando. 
Canalejas, encargado de formar 
• Gobierno. 
Y en efecto, á las diez y media eu pun-
to, á ci^ya. hora h a b í a SÍ<1Q l la iúado á Palacio, 
l legó el Sr. Canalejas u n poco taciturno, u n 
poco serio. 
—Buenas noches, señor presidente—le d i -
jeron los periodistas. 
—Ex presidente, señores , ex presidente— 
rectificó el Sr. Canalejas. 
—No lo creemos, D . J o s é ; sobre todo des-
pués de saber que los presidentes de las 
Cámaras y los demás personajes con quie-
nes ha consultado S. M . han aconsejado á 
la Corona la cont inuac ión del partido l i -
beral. 
.—Sin embargo, y á pesar de ello—contes-
tó el vSr. Canalejas, cambiando como por 
encanto el gesto de su rostro,—yo vengo, 
no ya á poner la d imis ión del Gobierno á 
los pies del Trono, sino á suplicar á Su 
Majestad que me haga el favor de relevar-
me de la pesada carga del Gobierno, que ya 
me agobia y me quebranta, s iéndome i n -
dispensable el descanso. 
—Hasta luego, señor presidente—dijeron 
los periodistas. 
—Hasta ahora, señores . 
Y el presidente dimisionario se separó de 
los periodistas. 
Su entrevista con el Monarca no fué cor-
ta. A medida que t r a scu r r í an los minutos, 
comprendimos que al Sr. Canalejas le se-
r ían ratificados los poderes. 
Mucho después de las once, apareció e l 
Sr. Canalejas, con cara, no diremos que res-
plandeciente, pero sí m u y expresiva. 
— E l Rey, señores , dando. nueva prueba 
de su bondad, acaba de ratificarme la con-
fianza de la Corona. 
He , tratado todav ía de convencer á Su 
Majestad de que necesito descansar, por es-
tar quebrantado, por haber sufrido grandes 
desgastes; pero el Rey ha insistido, á pesar 
de m i promesa de apoyar decidida y leal-
mente á todo Gobierno salido del seno del 
partido liberal. 
—Entonces, señor presidente, insinua-
mos,.. _ ' 
—Entonces, señores , he pedido licencia y 
tiempo á S. M . para meditarlo, para nen-
sano, y m a ñ a n a a las diez volvere á Pa-
lacio. 
—¿Traba ja rá usted és ta noche? 
—Sí, algo h a r é ; marcho á m i casa, y des-
p u é s hablaré con algunos amigos y com-
pañeros . 
Y e l Sr. Canalejas se despidió de los re-: 
presentantes de la Prensa hasta hoy, no s in 
añad i r que antes de su visita á Palacio, ha-
bía estado hablando con el hi jo del" señor 
Montero Ríos y coi i D . Rafael Gassetj quien 
había ido á hablarle en nombre del Sr. Mo-
ret. 
Manifestaciones de Canalejas. 
Desde el Real Palacio se di r ig ió el señor 
Canalejas al ministerio de la Gobernación, 
donde ya le esperaban los Sres. Luque y 
Barroso. 
Dió cuenta á éstos de la ratificación de 
poderes del^ Monarca, y ambos manifestaron 
su conformidad con la op in ión de S. M . 
Desde all í ma rchó el jefe l iberal á su do-
mic i l io , donde conferenció con los señores 
Rodr igáñez y Jimeno, á los cuales, asimis-
mo, par t ic ipó lo ocurrido. 
Los cuatro ministros mencionados no di -
simularon su satisfacción por la noticia que 
se les daba, aun sin saber si ellos forma-
r ían parte del nuevo Gabinete. 
A las doce de la noche recibió Canalejas 
á los periodistas en su domicil io, manifes-
tándole que el Rey hab ía insistido en 
que volviera á formar Gobierno. 
-—Malura—añadió el presidente dimisiona-
rio,—ha dicho a l Monarca que yo no tenía 
razón n i derecho para dejar el Poder. 
E n vista de todo ello, i ré á Palacio ma-
ñ a n a . Creo que deben continuar en sus 
respectivas carteras todos los ministros, 
pues vS. M . me ha. manifestado que está sa-
tisfecho de la polí t ica del Gobierno. 
No hay motivo, en m i opinión, para que 
ni r tgún minis t ro deje de serlo. 
D e s p u é s d i jo el Sr, Canalejas que el 
Rey le h a b í a manifestado en tono ín t imo 
que estaba satisfeclio de su acto de clemen-
cia, y hab ía comido con apetito. 
Rumores. 
Anoche circularon rumores para todos los 
gustos, referentes á la solución de l a crisis. 
Primero se di jo que si alguno de los m i -
nistros dimisionarios se. negase á continuar 
desempeñando la cartera^ acaso el Sr. Ca-
nalejas desistiese de formar Gabinete. 
Pero como en estos casos cada cual echa 
á volar su fantas ía , t ambién se dió por se-
gura la formación del siguiente Gabinete: 
que sa ld r í an del Gobierno Barroso, Luque 
y Pidal, pasando á Gobernación Rodr igá-
ñez , que desempeña la eartera de Hacien-
da, entrando en el Gobierno Weyler, A u ñ ó n 
y Suárez Inc l án (D . F é l i x ) . 
Y t a m b i é n se aseguró que la crisis que-
dar ía reducida á la salida de Luque y Pi-
dal, entrando en el Gobierno Villanueva y 
Weyler. Y , por ú l t i m o , que segu i r í an todos 
los ministros desempeñando sus actuales 
carteras y se n o m b r a r í a u n minis t ro para 
la de Gracia y Justicia, de la que está en-
Lo ^ue dice Canalejas. 
E l presidente dimisionario se mostraba 
anoche agradec id í s imo á la bondad que le 
demost ró S. M . el Rey, aunque mezclaba sus 
expresiones de gra t i tud con otras que se 
referían á duelos y quebrantos por no ha-
ber podido desprenderse de la Carga del. 
Gobierno, ante- las insistentes indicaciones 
de Don Alfonso. 
Anunc ió su propós i to de presentarse á las 
Cortes en cuanto é s t a s comiencen sus ta-
reas, para someter á su fallo toda la historia 
de la crisis. 
S i en el Parlamento, al discutir su ges-
tión en estos momentos, obtiene u n voto de 
censura, respetuoso siempre con aquel alto 
poder, acep ta rá las contingencias de una 
nueva crisis, que entonces será puramen-
te parlamentaria. 
Montero Ríos. 
E l presidente del Senado no acud ió á 
conferenciar con el Sr. Canalejas. 
Mucha ex t rañeza causó á polít icos y perío»' 
distas esta ausencia de D . Eugenio. Pero 
no t a rdó en hallarse la explicación. 
En lugar y ocasión donae la publicidad 
era irremediable, el Sr. Montero Ríos maniT 
festó que estaba de acuerdo con la opinión 
real, favorable á la cont inuación de los libe-
rales en el Poder; y añadió que partiendo 
de esa base, él estaba siempre á la disposi-
ción de S. M . por si éste quer ía honrarle 
con cualquier orden que tendiese á resolver 
la actual crisis. 
l a última impresión. 
S e g ú n la general creencia, que tiene muy 
sólidas bases, el final de todo este proceso, 
no merecía la pena de una crisis teatral come' 
pocas. 
Canalejas segui rá en el Poder, acompaña-
do por todos los mismos ministros que Ig" 
siguieron en su dimisión. 
N i siquiera se concederá á ministro nuevo' 
la cartera de Gracia y Justicia, que segui-
rá siendo desempeñada por el presidente. 
Hoy , á las diez, cuando Canalejas acuda 
á Palacio no presen ta rá á S. M . , en la lista 
de ministros, n i n g ú n nombre nuevo. 
Y la creencia de que así ocurr i rá se afirmó 
anoche á ú l t ima hora, a l saberse que se ha-
bía discutido en la Presidencia, si sería ne-
cesario recibir juramento á los ministro® 
siendo éstos los propios dimisionarios. 
Un mensaje. 
Por iniciativa de las mismas pcrsona,s' 
que firmaron la solicitud pidiendo el indul/ 
to de Juan Jover (a) Chato de la Cu'qucics 
se acordó ayer tarde, en la Ins t i tuc ión l ibre 
de enseñanza , elevar á Don É Ifonso un men-' 
saje de agradecimiento, que firmarán Az< 
cárate , Giner de los Ríos (D . Francisco) y 
otros individuos de aquella entidad. 
En el Ateneo. 
^Al^ redb i r se *a en ê  Ateneo, algU* 
pieron en aplausos y vivas al Rey, inic.iandí 
e] proyecto de suscribir un mensaje de gra^ 
t i t u d al Monarca, que se encargará de llevar' 
á Palacio una Comisión de a tene ís tas . 
Visitas. 
E l hermano del C/¡afo efe Cuqueta, acolní 
pañado de los Sres. Barriobero y Ta t^ 
Amat , estuvo anoche eu esta Redaccióli á 
despedirse, pues piensa marchar hoy en ei 
correo de Valencia con las demás persona?' 
de las familias de los condenados que h^U 
venido á la corte para impetrar el indulto' 
de Jover. 
Esta m a ñ a n a se proponen visitar al ilus*' 
tre Prelado de Ta diócesis, para darle las¡ 
gracias por su intercesión cerca del Rey, áí 
fin de obtener el indulto. 
Tanto el Sr. Barriobero como las familia^, 
de los reos, se muestran complac id í s imós^e 
la amabilidad con que les recibió el é^of, 
Obispo y el paternal y v ivo in te rés 
ha demostrado en este asunto. V . 
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Antinomias liberales^ 
Dice La Epoca: 
«Son curiosos estos liberales. E l presiden-
te de la Cámara ha dicho á quien ha que-
rido oirle que él no comprende la existen-
cia de un Código penal sin la pena de 
muerte. 
Pues bien: el señor conde de Romanones, 
á pesar del alto cargo que desempeña, dice 
á los periodistas que el es partidario de 
que se indulte a l Chato. 
También es partidario de la pena de 
Snuerte el S í . Montero Ríos , y el presidente 
del Senado abre su pecho á nobles senti-
mientos de piedad. 
E l que no es partidario de la pena de 
muerte es el Sr. Canalejas. Y el Sr. Canale-
jas dice que abandona el Gobierno en estas 
graves circunstancias, precisamente por que-
rerla aplicar.» 
D E M I C A R T E R A 
K o es exacto como manifestaron varios 
periódicos, que a l salir de Palacio d i -
jera el señor Obispo á los periodistas que 
temía su sola influencia no fuera bas-
tante á inclinar el án imo del Rey á favor 
del Cuqueta, n i que por esta causa se hu-
biera dirig-ido á otros Prelados españoles , 
para que cooperaran con su ruego al logro 
i e l indulto. 
D E L A C A S A R E A L 
S. INI. el Rey recibió ayer en audiencia al 
fluque de San Pedro de Galatino y a l mar-
qués de Santillana. 
E l viaje de S. A. el Infante Don Jaime 
ha sido aplazado por unos días . 
Ayer, á" primera hora, estuvo en Palacio 
í o n objeto de cumplimentar á la Princesa 
Beatriz, el embajador de Inglaterra. 
L a Infanta Doña Mar ía Teresa, con »u 
hijo el Infante Luis Alfonso, ha visitado 
la iglesia de la Paloma, y sobre su coche 
;e depositaron nada menos que 284 memo-
riales de pobres del barrio, solicitando u n 
socorro. 
Su Alteza ha enviado un donativo á la 
rondesa de San Rafael, para que lo dis t r i -
Duya entre dichos necesitados. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo hace algunos d ías 
d director general de la Guardia c i v i l , don 
Vicente de Mart i tegui . J: 
Dentro de la gravedad, el ilustre enfermo, 
por cuyo restablecimiento hacemos votos, 
ixper imentó esta m a ñ a n a alguna mejoría . 
Las listas puestas en su. casa, calle de 
Fernando V I , estaban ayer cubiertas de fir-
jnas, testimonio del in t e ré s*que inspira la 
íalud del veterano general. 
—También se encuentra enfermo el sub-
íecretario de Gobernación, Sr. Navarro Re-
irerter y Gomis. 
VIAJES 
Han llegado á Madr id: de Murcia, don 
Ricardo Codorniú, y de Gijón, l a señora 
viuda de Regueral. 
—Ha regresado de su viaje de novios don 
Mario Iravedra. 
—De Asturias ha regresado D . Alfredo 
García Bernardo. 
—De vuelta de su viaje al extranjero, se 
encuentran en la corte los condes de A l -
raaraz. 
NOTICIAS VARIAS 
Con toda felicidad ha dado á luz un her-
moso niñe; la esposa de D . Enrique Nava-
rr1~WáítÉ&' sus d ías el general 
D . Marcelo Azcárraga. 
Pasado m a ñ a n a , festividad de San Anto-
n i o Abad, los celebra el Cardenal Vico,-
Pro-Nuncio de Su Santidad. 
— E l nuevo' caballero de Montesa don 
¡Juan de Nardiz ha obsequiado á sus ami-
gos, con motivo de su cruzamiento, con 
¡elegantes cájas de dulces. 
'ADRI 
Los "momios" de la cátedra 
Y L A 
limosna á los maestros 
I Pobres maestros do la escuela niral, misioneros 
do la cultura 00. esas aldeas y puoblecitos, donde 
so vivo entro terruño y ciclo, más en sociedad con 
los rebaños y las piaras que con los libros y los 
hombres! 
La nota ridicula ó el perfil cómico surgen siem-
pre en la - vida sin un piadoso respeto al dolor ó 
la desgracia ajena. Es un sedimento de incultura, 
do rudeza espiritual, muy censurable, pero muy 
humano. El maestro do escuela, como tipo regó 
cijante de artícólo festivo ó de juguete cómico, nos 
es bien familiar. Por esa tendencia cobarde k en-
sañamos con ios humildes, poniendo mieles en la 
censura á los poderosos, preferimos llevar á la 
picota de la sátira á esos abnegados ilotas do la en-
señanza oficial, á quienes la «generosidad» del Es-
tado entrega para vivir i ¡ 35 céntimos! 1 cada día. 
Los canarios y los jilgueros en sus jaulas consu-
men en alpiste y cañamones esa cantidad próxi-
mamente... 
¿Por qué no hemos do ofrecer á. la curiosidad 
pública fronte al humilde pedagogo sin camisa, 
cubriendo su cabeza con un sombrero deslomado, 
mostrándonos su miseria harapienta y su hambre en 
un largo bostezo, la figura odiosa del «presupuefi-
tívorO» insaciable, que merced á sus influencias y 
á su flexibilidad vertebral, entra con ganzúa en la 
despensa de los honores y del presupuesto? 
¿Palabras... palabras? No; hechos, hechos con-
cretos... La «yernocracia» nos brinda, entre mil, 
un caso. D. X., hijo político de un señor decano 
do cierta Facultad de Madrid, desempeña una cá-
tedra de Inglés, otra do Francés, otra cuya deno-
minación no haco al caso, y... otra como auxiliar. 
Este yerno do su Suegro (con mayúscula) entic-
rra en lo más profundo de su bolsillo insaciable 
anualmente 5.000, 2.000, 2.000 y 2.000 pesetas, «once 
mil pesetas» en junto. 
¿La incompatibilidad, ó hablando claro, el veto 
do la ley? Se sortea con un juego do palabras. 
Dondo dice sueldo pongan ustedes «gratificación», 
«indemnización» ó «emolumentos», y i á cobrar!, ¡ á 
lucir automóvil con el dinero de todos, poniendo 
do paso un cartel do injusticia y de privilegio 
con cínico alarde! Pero si D. X. so aprove-
cha, D. Z., su suegro y decano, no IB va á 
la zaga. Este buon viojocito, «cacique» durante 
veinte años en la Universidad de Zaragoza, no 
olvida por el bisturí y la sonda acanalada el «hi-
giénico» barrido «para adentro». 10.000 pesetas por 
una cátedra y 12.500 por una Comisaría do escue-
la, de creación rocientísima, «hacen veintidós mil 
quinientas» pesetas al año... y los ingresos de la 
clientela. Así so vive, y so medra, y se está á gusto 
con todos los Gobiernos! 
Infeliz desasnador de gañanes pequoñuolos, que 
sientes telarañas en el paladar y cubres tu descar-
nada osamenta con una levita del tiempo de 
O'Donnell, resígnate y consuélate con que «Curro 
Vargas», á ratos perdidos, vaya sacando á la ver-
güenza pública esta curiosa lista pedagógica do chu-
pópteros, que constituyen ol «trust de los frescos»... 
Verás, lector, qué entretenido y qué bonito. 
CURRO VARGAS 
El 
Av-er se reunió esta importante entidad 
oficial para elegir su Junta directiva, 
ij E n los años que lleva de existencia ja-
í n á s se ha visto tan concurrido como en el 
«presente año en los momentos de elegir 
jun ta ; es verdad que esta entidad estuvo, 
. t íurante mucho tiempo, en manos de una 
sola tendencia, en la del Sr. Canalejas, que 
í u é decano de este Colegio durante ocho 
o diez años, y nuestras amigos, que tanto 
in te rés han demostrado por la enseñanza en 
3a ú l t ima Asamblea, han querido demos-
t rar que, asunto de tanta trascendencia como 
es la cultura patria, no les era indiferente, 
,y ayer presentaron una candidatura que, 
fpor las personas que la formaban, ha sido 
potada por una extraordinaria mayor ía . 
1' Los elementos católicos, dando una mues-
'tra de transigencia y de consideración, acep-
taron algunos nombres de la candidatura 
que los elementos radicales presentarcm'j; 
Va so h a b r á n convencido los intransigentes 
Jque los católicos saben guardar toda clase 
Ide consideraciones á quienes las merecen. 
; La candidatura que ha triunfado es la 
siguiente: 
; Decano, D. Luis Palomo, 107 votos; dipu-
tado primero, D . Mario Méndez, 103; ídem 
(Segundo, D . Ismael Calvo, n o ; ídem terce-
ro, D . Miguel Vegas, 88 ; ídem cuarto, don 
'Luis Olbes, 89; síferretario, D. José Rogerio 
^Sánchez, 8 6 ; vicesecretario, D. Inocencio Ro-
dr íguez , 89 ; tesorero, D . Pedro Antonio Sal-
ivador, S; contador-, D . José Mar ía Arci la , 
8 9 ; bibliotecario, D . Eduardo Juano, 88. 
También tuvieron votos los Sres. León 
y Ortiz, vSuárez (D . Raunario), Quirós y 
Masugas (D. Lorenzo). 
E l primer acuerdo de la nueva Junta direc-
t i va después de la elección, fué u n voto 
d é gracias para la Junta saliente, que fué 
tomado por unanimidad. 
Un numeroso grupo de colegiados p id ió 
iá la nueva Junta que reuniera cuanto an-
tes á la general para tratar de varios asun-
tos que afectan á la clase de Doctores y L i -
cenciados y que no pueden aplazarse, porque 
perder ían importancia s i se dejaran para una 
junta ordinaria. 
Según oímos decir, la junta extraordina-
r i a se pide para tratar de ciertos nombra-
ptniéntós que recientemente se han hecho 
y que perjudican á la clase, además de ser 
completamente ilegales. 
I — 
€1 Sr. Requcjo Velarde 
Hemos tenido el gusto de saludar á nues-
t r o querido com.panero el Sr. Requejo Ve-
larde, llegado ya á Madrid después de su 
brillante viaje de propaganda. 
Las noticias que nos trae de Vil lafran-
t a , Astorga, León y Falencia, confirmau l a 
amplia información telegráfica que hemos 
dado á nuestros lectores sobre e l fruto con-
feguido en las veladas y mí t ines celebrados. 
É
r o r su esneclal encargo, y en su nombre, 
inos las l a c i a s á todos los que le han 
eudidp g agasaj-ado! ¿turante e l ylaje. 
El arrleono del teatro |eai 
i^a Lríiceza de ayer publica la Kcal orden 
de Ins-rucción pública adjudicando el arrien-
do del teatro Real á los Sres. Calleja y 
Boceta, actuales arrendatarios, por un plazo' 
de cinco años obligatorios y otros cinco vo-
luntarios. 
En el p reámbu lo de la Real orden se hace 
constar que la proposición de los señores 
Boceta y Calleja es la que m á s ventajas 
ofrece. Estas se concretan en lo siguiente: 
Cont inuación de las mejoras introducidas 
en el cont ra tó vigente, entre las cuales figu-
ran el sostenimiento de las Academias de 
canto y baile, la res taurac ión del decorado, 
atrezzo y vestuario de las óperas nuevas; 
los beneficios para las escuelas púb l i cas , et-
cétera. 
Entre las mejoras importantes a l pliego 
de condiciones, que empezará' á regir el año 
próx imo, se ofrece la organización de una 
temporada en primavera, dedicada especial-
mente á la protección al arte nacional, y 
en la cual pondrán en escena todas las ópe-
ras de autores españoles que designe el 
ministerio de Bellas Artes, las premiadas 
en concurso públ ico y las que ya es tán en 
repertorio. 
Además se es t renarán todos los años las 
óperas que más aplauso obtengan en e l ex-
tranjero. 
E n el edificio se h a r á n importantes mejo-
ras, sujetas á un plan ordenado, que trans-
formarán el alumbrado, la comodidad de la 
sala de espectáculos y el escenario, termi-
nándose e l foyer para señoras , al cual sólo 
falta la escalera, cuyo emplazamiento acor-
dará el arquitectcJ. 
" D o n F u t r a q u e " . 
Como nuestro Don Silverio no posee to-
davía el don de la ubicuidad para poder 
presenciar las proezas que en las Plazas de 
Toros de Madrid y Vista Alegre realicen los 
diestros y siniestros coletudos, nuestro que-
rido amigo Carlos García-Rosgi. será el en-
cargado de informar á nuestros lectores de 
todo cuanto ocurra en el coso taurino de 
Carabanchel Bajo. 
Carlos García-Rosel firmará sus trabajos 
con el seudónimo de Futraque. 
¡Que como verán ustedes, es u n seudó-
nimo que se las trae! 
Novi l l ada b e n é f i c a » 
A beneficio del Consultorio de n iños de 
pecho y gota de leche, se e s t á organizando 
en Sevilla tina novillada, la que se l levará á 
efecto el d ía 11 del p r ó x i m o mes de Fe-
brero. 
En dicha fiesta, a l t e rna rán los valientes 
novilleros Manuel Mar t ín , Vázquez I I , y Ra-
fael Gómez Brayley. 
Los cornúpetos que se l id ia rán pertene-
cen, s e g ú n se dice, á las ganade r í a s de M i u -
ra, Par ladé , Saltillo, Muruve , Santa Colo-
ma y Concha y Sierra. 
Para tan humanitario fin, la Plaza ha sido 
cedida gratuitamente. 
Novi l l ada e n B i l b a o . 
El d ía 7 del venidero A b r i l se celebrará 
en Bilbao una novillada con reses de Urcola, 
están do encargados de darles pasaporte los 
diestros Vázquez I I , Rosalito y Lecumberri. 
L a de P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n en 
S a v i l l a . 
^.^T3 13 corrida de toros que en Sevilla se 
venficara el domingo de Pascua de Resurrec-
<?ión, están contratados los espadas Enrique 
Vargas, Minu to ; Rafael Gómez, Gall i to y 
Mar t ín Vázquez, quienes despacharán seis 
astados de la ganader ía de D . Adolfo G 
Agüera . 
i 
C R Ó N I C A D B P A R Í S j sesiones públ icas , porque en el salón del Ser 
— — ~ ~ nado hay corrientes de aire; pero muy asi-
E L FINAL TRAGI-CüMIGO S i S í S S ' ^ S l S S 
puede tolerar el ^as n i la electricidad, y =DEL 
GABINETE CAILLAÜX 
E n los cuarenta y u n años que lleva de 
obliga á bajar de los desvanes arrinconados 
l á m p a r a s de aceite, y á discutir á sus cole-
gas en medio de la oscuridad. 
Lo precario de su salud—-que es robustí-
sima—le sirve de pretexto para eludir com-
promisos, y l imi tándose á su papel de jefe 
de secta, una especie de Cheik u l Islam del 
existencia la Repúbl ica francesa, cuarenta radicalismo, deja a los otros las responsa-
y siete Ministerios se han sucedido en e l , bilidades del Poder, para no salir de su 
Poder: pero pocos tan efímeros, tan incon-1 concha de apuntador. 
sistentes y tan desacreditados como el que I As i viene obrando largos anos, y asi e.3 
acaba de hundirse, en medio de la general, de suponer que obre en esta ocasión. Pero 
indiferencia. si 110 acepta la presidencia del Consejo, 
vSeis meses ha permanecido en ejercicio,' siempre se a r reg lará de modo que ésta icv 
pudiendo prolongar tanto su precaria vida,1 caiga en a lgún comparsa hechura suya, que 
porque cuatro de ellos han transcurrido en bajo su inspi rac ión saque á Caillaux del 
vacaciones, con el Parlamento cerrado. j atolladero en que le han metido De Selves 
En cuanto ha tenido que afrontarse con; y Clemenceau y le libre de las perversida-
éste , su atortclamiento ha sido t a l , que se | des en que notoriamente l ia incurrido, 
ha muerto de miedo, s in esperar siquiera j Quien por carambola Ka pagado los v i -
al choque, á semejanza del héroe de Guy j drios rotos es el m a ñ a n o de Flachon, cuyo 
de Maupassant, que comprometido á batirse 1 proceso se sentenció ayer, 
en duelo, teme tanto que éste le sea mor- Sus amigos descontaban por indudable la 
ta l , que la v í spera de verificarse se levanta presión de ú l t ima hora sobre los magistra-
ia tapa de los sesos... ¡ pa ra que no le fiOSj y Se las p romet í an mtiy felices, 
maten! f Pero ayer precisamente, n i había ministro 
Este era el fin t ragi-cómico que merecía de Justicia, n i nadie en las esferas oficia» 
M O N U M E N T O S C A T A L A N E S . — I g l e s i a de S a n C u c u f a t e . 
impide reproducir), imponiéndole la benig-
nís ima pena de quinientos francos de multa 
y un año de cárcel . 
Quinientos francos, que era precisamente 
el precio tarifado que él pagaba por cada res 
humana. Oh, irónicos magistrados! 
F . M . n i i L G A R 
Paris* 12 Enero i g i 2 . 
ESCÁNDALO EN UN MUNICIPIO 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 14. 21,56. 
E5 el Ayuntamiento de Erandio se ha 
celebrado hoy la votación definitiva para ele-
gir alcalde. 
E l Ayuntamiento no pudo constituirse 
por haber resultado empate en las vota-
ciones. 
Durante la ses ión se promovió u n inci-
dente, por querer presidir dos candida-
tos á la Alcaldía . E l públ ico que asis t ió 
á la sesión, dividido en dos bandos part i-
darios de cada uno de ellos, intervino ru i -
dosamente, secundándoles y llegando el es-
cándalo á su mayor punto. 
Tuvo que ser requerido e l auxi l io de la 
Benemér i ta , que entró en e l sa lón, despe-
jándolo . 
E l Ayuntamiento no "pudo constituirse. 
En vista de ello, el gobernador ha enviado 
á un delegado de su autoridad para que pre-
sida la sesión de m a ñ a n a , en Ta que defi-
nitivamente se rá elegido alcalde, bien por 
votación ó por sorteo. 
L a c r i s i s m i n i s t e r i a l a 
BILBAO 14. 22,20. 
Las noticias telegrafiadas aquí de la crisis 
planteada por el Sr. Canalejas son comen-
tad ís imas . 
Ante el edificio que ocupa la Redacción 
de La Gaceta del Norte se a p i ñ a el públ ico, 
que lee ávido los transparentes colocados en 
ella. 
V e l a d a n a c i o n a l i s t a . 
BILBAO 14. 22,45. 
Los nacionalistas b i lba ínos han celebrado 
una brillante velada en el teatro de Arriaga. 
Es t r ená ronse dos comedias de costumbres 
vascas, que obtuvieron un éxi to colosal. 
L o s d o c t o r e s y l i c e n c i a d o s e n C i e n -
c i a s y L e t r a s . 
BILBAO 14. 23,10. 
E l Colegio de Doctores y Licenciados en 
Ciencia y Letras ha celebrado esta m a ñ a n a 
una reunión, en la cual dieron cuenta de su 
ges t ión los representantes que asistieron á 
la Asamblea. 
A la una de la tarde se reunieron en un 
banquete ín t imo , que se s i rv ió en el Hotel 
Torróntegui . 
V a p o r c o n s v e r t a s * 
BILBAO 14. 23,35. 
E l vapor Dnmas, de la ma t r í cu l a de B i l -
bao, ha entrado en este puerto de arribada 




(UB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 14. 18. 
En vSabadcll intentaron los radicales' esta 
m a ñ a n a hacer una manifes tación, sin que 
pudieran lograr su intento por la energía 
con que desde el primer momento i m p i 
d ió una pareja de la Beneméri ta . 
La huelga que los lerrouxistas ten ían pro 
yectada para hoy, hubiera sido, seguramen-
te, t i n gran fracaso á juzgar por la indife-
rencia con que fué acogida por el púb l i c | 
sensato. 
A las cinco de la tarde se ha recibido h 
noticia del indulto del Chato de Cuqueta. 
Los Centros obreros acogieron la noticia 
con s impat ía . 
Los obreros mostraban su a legr ía por-
que con el indulto se quitaba á los lerrou-
xistas el pretexto que ponían para celebra* 
su huelga y alterar el orden. 
E n general, el públ ico había tomado á 
chacota las bravatas de los radicales y de l 
lugarteniente de Lerroux, Emil iano Igle-
sias. 
E l d o c t o r R o b e r t . 
BARCELONA 14. 20,10. 
Cont inúa en g rav í s imo estado el doctor 
Robert. 
L o s c o m i s i o n a d o s do V a l e n c i a . 
BARCELONA 14. 2 1 . 
E l alcalde ha invitado á almorzar m a ñ a n a ' 
á los comisionados de la Dipu tac ión provin-
cial de Valencia que hanvyenido á ésta para 
estudiar las bases de la mancomunidad ca- \ 
talana. 
quiera sea inconscientemente: probar á su j e s dejaba, no vacilaron en condenarle (con 
país y a l mundo que el odioso y odiado, cons^eran(}os abrumadores que la décenna 
peder personal, tan injustamente citado 
como uno de los estigmas del rég imen mo-
nárqu ico , progresa mucho m á s en las Re-
públ icas y constituye la verdadera esencia 
del parlamentarismo. 
No encuentran los republicanos vitupera-
raciones bastante vehementes para anate-
matizar á las testas coronadas que pospo-
nen el in te rés nacional al in te rés d inás t ico , 
y que para servir á este ú l t imo arrostran 
guerras impopulares, sufren tratados de paz 
desastrosos, enajenan provincias, derrochan 
los caudales públicos y no tienen otra mira 
que la de salvar la Corona, aunque la na-
ción se hunda. 
Acusación á todas luces injusta, porque 
un Rey—un Rey á la antigua, consciente de 
su augusta misión y de sus responsabili-
dades,—encarna el honor de su pueblo, se 
identifica con él infinitamente m á s que u n 
gobernante de paso; considera como perso-
nales las ofensas que se le infieren, y cui-
da tanto de vengarlas como si le fueran 
propias. Su misma estabilidad y permanen-
cia no le permiten obrar de otro modo, pues 
la gloria ó la humi l lac ión de su pa ís han 
de "reflejarse en su persona y han de au-
mentar el br i l lo ó aumentar el descrédito 
de su d inas t ía , mientras que á u n ministro 
de ocasión, que no hace m á s que pasar 
por el Poder como u n t r a n s e ú n t e pasa^ por 
una posada, sólo se le importa v i v i r cómo-
damente el tiempo que le dura el hospe-
daje, y el que venga de t r á s que se reviente. 
Así lo había probado ya la Repúbl ica 
francesa cediendo Suez y P a n a m á , el Egip-
to y Terranova, sólo por evitar miserables 
crisis parciales, y así acaba de comprobar-
lo de nuevo sacrificando el Congo, sólo por 
evitar u n peligro al rég imen . 
Sacrificio hecho á espaldas del país y á e 
sus representantes, y en v i r t ud del m á s i n -
considerado, abusivo y despótico poder per-
sonal, que j a m á s ex t r emó tanto n i n g ú n Rey 
; absoluto. -
Así resulta con claridad deslumbradora 
de todos los incidentes que han promovido 
'a ú l t ima crisis. 
E l vSr. Caillaux, paralelamente á las ne-
gociaciones públ icas y oficiales entabladas 
en Berlín, y en las que estaban al corriente 
todos sus colegas, s egu ía otras secretas, 
conocidas de él solo, en Par í s , con el con-
sejero de la Embajada de Alemania, ba rón 
de Lancken, y en Berl ín, por medio de 
Forniere, de Reales y de otros intermedia-
rios oficiosos, cuyos nombres y cuya mis ión 
ocultaba celosamente á sus compañeros 
le Gabinete, incluso a l ministro de Estado. 
Y la contradicción entre unos y otros 
produjo el malhumor de Alemania y en-
gendró el golpe de Agadir , imponiendo de 
rechazo la brutal necesidad de la cesión del 
Congo. 
Esta es la historia, en dos palabras, his-
\ lo r ia cuya veracidad confirma, con pasmo-
' .fia inconsciencia, el mismo Caillaux en la 
' carta justificativa que di r ige a l Presidente 
de la Repúbl ica , en ' la que se le escapa esta 
escandalosa confesión: 
«Si el jefe del Gobierno, que tomó la res-
ponsabilidad de la polít ica interior, lo mis-
mo que de la exterior y de su país , ha en-
tendido que, debía, no solamente d i r i g i r 
desde arnba la acción de nuestra diploma-
cia, sino secundarla POR TODOS LOS ME-
DIOS QUE ESTUVIEREN Á su ALCANCE, nun-
ca adoptó la menor decisión s in someterla 
a l Consejo de minis t ros .» 
Paladino reconociinicnto de la interven' 
ción de ese oculto poder personal, secun-
dando la acción d ip lomát ica . 
De cuya abusiva arbitrariedad nadie se 
hubiera percatado sin la violenta interven-
ción de Clemenceau, el «Tigre de Mont-
mar t re» , arremetiendo al Sr. Caillaux con 
su furia acostumbrada y dando al Gabinete 
la oscura muerte que merecía , semejante 
á las extrangulaciones palatinas que come-
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
B a n q u e t e m o n s t r u o . E n t u s i a s m o . U l » 
c u r s o s y a d h e s i o n e s . 
SANTANDER 14. 21,40, 
Se ha celebrado un monstruoso banquete et 
honor de los concejales católicos entrante^ 
y salientes. E l objeto del banquete era fes-
tejar el t r iunfo obtenido por los católicos, 
que han sacado tres tenientes de alcalde. 
Asistieron m á s de 400 comensales, pro-
nunc iándose entusiastas brindis y fogoso; 
discursos por los Sres. Calderón, A r r i j 
Agüero , Bustamante, Ruiz, General y Sola-
na-. Todos ellos fueron frenéticamente aplau-
didos. 
E l vSr. Mateos, representante de L a Gace» 
ta, d i r ig ió la palabra á los comensales. 
Después se leyeron mul t i t ud de adhesio 
nes, produciendo delirio indescriptible las 
enviadas por los propagandistas de E L DE-
BATE, E l Correo Españo l y E l Siglo Fu-
turo. 
Se leyó á cont inuación u n telegrama de2 
Sr. Callejón, que íué acogido con aplausos 
y aclamaciones, á los periódicos defensores 
del partido: E l Diario Montañés , E l Ada-
l i d , Las Dominicales, E L DEBATE y La Ga-
ceta del Norte. 
Te rminó la fiesta en medio de grande^ 
vivas al Papa, á la Rel ig ión , al Obispo y, 
á los concejales y Prensa católica. 
t ían los eunucos del serrallo, ahogándole en 
E l p r ó x i m o miércoles se r eun i r án en la | el seno de una Comisión senatorial, fuera 
Alcaldía los comisionados de los dependien- n del tumul to de debates y del calor de una 
tes de comercio para estudiar el eum.plimien-. 1 sesión públ ica . 
to de la ley sobre el descanso dominical. 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a v o t a c i ó n . 
LONDRES 14. 15. 
Llegan noticias referentes á la votación de.1 
los mineros sobré la huelga en proyecto. 
Hasta ahora se conocen los siguientes 
datos: 
E n el Northumberland, de cada n mine- i 
ros, 10 han votado en pro de la huelga, y 1 
en contra. 
E n el condado de Durham, la proporción 
es de 4 contra r . 
E n el Lancashire y el. Yorkshire, de 10 
contra 1. 
E n e l Sur del pa í s de Gales, de 40 con-; 
t ra 1. 
Publicado» ó no. no se devuelven originales 
Los que envíen original sin contratar antea oori 
la Empresadel periódico, se entiende que suplican 
ia inserción g r a t i s 
Ayer tarde se inauguró el edificio de la 
Central de d is t r ibución de la Cooperativa 
Electra en la calle de l a Adu'ana. 
A las cuatro de la tarde comenzó el acto 
con la bendición de las m á q u i n a s , dada por 
el párroco de San José, D . Donato Jiménez, 
que su s t i t u í a a l de San Luis , que se en-
cuentra enfermo. 
Seguidamente, el Sr. Francos Rodríguez 
puso en movimiento las m á q u i n a s , y la 
concurrencia se t ras ladó a l s a lón de Con-
sejos de la Sociedad, donde el Sr. Sánchez 
de Toca, en un extenso discurso, hizo his-
toria de los trabajos de la Sociedad hasta 
llegar á constituirse. 
Contestó a l Sr. Sánchez de Toca e l alcal-
de, diciendo que el Ayuntamiento ha dado 
toda clase de facilidades á esta Sociedad 
para SU consti tución y real ización de tra-
bajos necesarios de tendido de cables y de-
m á s en la v ía públ ica . 
Dió las gracias al alcalde por sus frases 
en elogio de la Cooperativa el Sr. Sánchez 
Á 0 0 ^ y . teru"a6 ei acto s i rviéndose un 
espléndido lunch. 
E l Sr. Caillaux cae, pues, por el crimen 
que sus correligionarios imputan como ca-
racter ís t ico al rég imen monárqu ico , por abu-
so del poder personal, y cae en jtales condi-
ciones, que, después de la acusación, táci-
ta, pero terrible, del minis t ro de Estado, 
Sr. De Selves, en todo pa í s normalmente 
a m s t i t u í d o , donde no se hubiese perdido 
todo pudor polí t ico, ser ía residenciado y 
| sometido á una alta carta de justicia por 
delito de leso patriotismo. 
A q u í todos los esfuerzos se d i r ig ían , por 
leí contrario, á echar tierra a l asunto y á 
^aprovechar esta agitación para meter mie-^ 
do al Senado y matar sus veleidades de re-
sistencia, impulsándole á votar cuanto an-
tes el acuerdo de Berl ín , sin profundizarle 
ni pedir m á s esclarecimientos. 
Por eso, l a primera persona llamada al 
El íseo ha sido León Bourgeois, el seudo-
filósoío, el utopista desilusionado, e l inco-
rregible retór ico, maestro en el arte de las 
reticencias, de las escapatorias y de los pas-
teleos, para ver si consiente ser el enterra-
dor de este escándalo . 
Dudo mucho que de él se consiga una 
acción directa y personal, que estaría en con-
t radicc ión con su carácter . 
E l Sr. León Bourgeois, es un perpetuo 
valetudinario, que bajo ciertos aspectos re-E n Escocia, de 20 contra tí 
E n el Derbyshire y en los Middlands, dé cuerda mucho a l Sr. Montero Ríos, aunque 
es mucho más joven, y dotado de una cul-
tura general infinitamente m á s vasta. Como 
el pol í t ico español , va siempre envuelto en 
bufandas y cubierto de m á s envolturas que 
una momia egipcia; hace examinar escru-
pulcJsamente todas las ventanas para cer-
ciorarse de que cierran bien; no asiste á las 
12 contra 1. 
A juzgar por estas noticias, la huelga ge-
neral será votada. 
P r o y e c t o de l o s h u e l g u i s t a s . 
LONDRES 14. 15,30. ¡ 
E l Gobierno es tá practicando grandes tra-' 
bajos para ver si consigue hacer abortar 
la huelga de mineros. 
Estos, decididos á que la huelga estalle, 
manifiestan una actividad incesante y se 
muestran muy seguros del éx i to . 
y n a de sus h a z a ñ a s ha sido ponerse de 
acuerdo con los cargadores de los muelles 
de todo el Reino Unido para que és tos se 
nieguen á descargar e l carbón que durante 
la huelga llegue á los puertos, procedente 
de Europa, Australia y Norte Amér ica . 
De esa manera, dentro de pocos días fal-
t a r á e l ca rbón en toda Inglaterra. 
La huelga, de acordarse^ t omenza rá el 
d í a 1 da í-ebren*. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C r i s i s * 
SANTIAGO DE CHILE 14. 
Él ministro de Negocios Extranjeros ha 
presentado la d imis ión. 
Se considera inminente la crisis total . 
T r e n e s i n c e n d i a d o s . 
LONDRES 14. 13,10. 
De Nueva York comunican que en la 
Avenida _ 116, se incendiaron dos trenes de 
viajeros. 
La confusión y el pánico fueron extraed 
d iñar los . 
Hay muchos heridos y contusos. 
U n c h e q u e a 
E L HAVRE 14. 12. 
A l salir de l a dársena el t r asa t l án t ico Sñ» 
hoyard, chocó contra una exclusa. Abrióse 
una gran vía de agua en el casco del bu-
que y las grandes aver ías sufridas por éste, 
le pusieron á punto de naufragar. 
H a retrasado su salida _para Nueva York' 
hasta que repare los desperíectos. 
R l a n í f e s t a o i ó n . 
LISBOA 14. 18,20. 
Se ha celebrado en és ta capital una ma« 
nifestación públ ica , organizada por la Aso» 
ciación para e l Fomento del Registro c i v i l . 
Organizada en la Avenida de la-Libertadj 
se ha disuelto frente al ministerio de Nego-
cios Extranjeros, donde se hallaba el jefe 
del Gobierno, al cual le fué expuesto el 
motivo de la manifestación. 
La perra en China 
POR TELÉGRAFO 
(E>B NUXBTRO 8gRVICIO EXCLUSIVO)] 
S i g u e n l o s r u m o r e s . 
LONDRES 14. 16,15. 
Van tomando cuerpo los rumores de abdí» 
cación. 
Dícese que la familia imnerial se retirara 
á Djchol. 
Asegúrase t ambién que los Pr íncipes 
m a n d e h ú e s estiman esta solución como la 
única .posible para volver la tranquilidad á; 
la Nación. 
i f las l u c h a . 
LONDRES 14. 17. 
No obstante continuar las negociaciones 
entre Yuan-Shi-Kai y los republicanos, y uo 
haber aún llegado el d í a señalado como tér-
mino del armisticio, los republicanos pí-e-
tenden hacerse dueños de la l ínea férrea de 
Han-Keu á P e k í n . 
E l Gobierno imperial ha ordenado á las 
tropas, procedentes de la evacuación de 
Hang-Yang y Han-Keu se reconcentren t u 
las provincias del Norte. 
C H O C O L A T E S D E A G U I R 
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POR TELÉGRAFO 
KDK KÜSSTRO SBRVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 14. 14,30. 
Una mimerosa Coinisión de la Unión de 
Damas catól icas , ag rupac ión impor tan t í s i -
ma que recientemente se ha reunido en 
Congreso, lia visitado á los Sres. G i o l i t t i , 
presidente del Congreso, y Credaro, minis-
tro de Inst rucción públ ica , á los que lian 
entregado un enérgico y fundamentado men-
saje de protesta contra la ley que decreta 
la supres ión de las enseñanzas religiosas en 
las escuelas primarias. 
En el p r ó x i m o mes de A b r i l i r á á Lour-
iües una gran peregr inación italiana. Pre-
sidiándola i r án los Obispos de Padua, Trevi-




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s d o s m i n i s i r o a que f a i t a b a n . 
PARÍS 14. 12,15. 
E l ^ l in is ter io ha quedado constituido en 
la forma telegrafiada anoche, entrando ade-
más en su composición el Sr. Gui s tháu , 
que se encarga de la cartera de Ins t rucc ión 
pública, 5' í ) . Fernando David, de la de 
Comercio. 
Para la subsecretaría de Bellas Artes es 
aesignado León Benard; para la de Comu-
nicaciones, Chaumet, y para la de Hacien-
da, Bernard. 
d e s p u é s de l a c r i s i s . E l p r i m e r C o n -
. , - s e j o » 
PARÍS 14 12,55. 
Cos nuevos ministros han celebrado ano-
fehe una reunión para ponerse de acuerdo 
sobre las principales l íneas de la declaración 
ministerial que habrá de ser leída á las Ca-
fa a ras. 
Los té rminos en que haya de ser redacta-
ña, quedarán acordados en una nueva re-
unión que se celebrará hoy. 
E l Sr. Poincaré p resen ta rá seguidamente 
á los nuevos ministros al presidente de la 
¡República. 
E l Gobierno se presen ta rá á las Cámaras 
el p róx imo martes. 
"Interview*" c o n M , P o i n c a r é . 
¡PARÍS 14 13,5. 
U n redactor de Le Fígaro ha celebrado 
l ina entrevista con el nuevo presidente del 
Consejo, quien manifestó que la declara-
ción ministerial será breve, abarcando tres 
puntos esenciales: el acuerdo francoale-
m á n , la reforma electoral y los estatutos 
Üe funcionarios públ icos. 
L a Comisión parlamentaria del Senado 
t e r m i n a r á el lunes ó el martes el examen 
del acuerdo congolés. , 
Si las Cámaras secundan a l Gobierno— 
t e r m i n ó diciendo M . Poincaré ,—encontrare-
anos pronta solución á las dificultades pre-
sentes. 
La Petite Rcpublique añade que el pro-
grama comprenderá además las negociacio-
aies con E s p a ñ a , la organización del protec-
torado en Marruecos, la reforma fiscal y la 
•pronta votación del presupuesto. 
L'Echo de Pa r í s dice que el 'mismo mar-
teSj d ía en que el Gobierno se presen ta rá á 
Jas Cámaras , aceptará éste la interpelación 
eobre la crisis. 
I^os periódicos republicanos, aun los m á s 
moderado?, Rcpublique Frangaise y Echo 
'de 'París, m u é s t r a u s e conformes en recono-
cer u n á n i m e m e n t e que M . Poincaré ha logra-
do constituir un gran Ministerio y que éste 
es, sobre todo, u n Gobierno nacional, capaz 
de resolver, merced á los talentos y perso-
nas competentes que lo integran, todas las 
dificultades exteriores actuales y de rehabi-
l i t a r á Francia á los ojo^ de Europa, demos-
jtrando por su composición y persistencia la 
funión de todos los franceses frente a l ex-
íl^anjero. 
G a b i n e t e c o n s t i t u i d o . 
PARÍS 14. 12,15. 
M . Poincaré , el nuevo presidente, ha en-
friado aviso á M . Fallieres, de estar ya cons-
t i tu ido el Gabinete. 
• Esta tarde se reun i rán los ministros ofi-
fcialmentc, y á cont inuación se verificará la 
presentación a l Presidente de la Repúbl ica . 
* Mañana aparecerá en l a Prensa oficial el 
decreto de nombramiento de los nuevos m i -
áiistros. 
Por la tarde se efectuará la presentac ión 
•íal Senado., y cont inuará l a discusión del 
¿Tratado franco-alemán. 
L a Prensa se ocupa del nuevo Gobierno, 
jést imando que no a r r a iga r á en la opinión 
Vúbl ica . 
Un p e r i ó d i c o a l e m á n . 
BERLÍN 14. 15,19. 
- A l tratar de la crisis francesa, dice l a 
face t a de Francfort: 
t E l hecho indudable de que se han he-
jeho negociaciones por otro lado, n i es nuevo 
!ni censurable. Que haya habido negociacio-
jies entre los financieros franceses y ale-
manes es menos sorprendente, puesto que 
í a cuest ión á resolver tocaba, de una y otra 
¿parte, muchos intereses económicos y finan-
jpieros. T̂ a hostilidad manifiesta de que se 
(ha hecho objeto a l Gabinete Caillanx reco-
ifoóce por causa el deseo de u n grupo pol í t i -
co interesado en evitar que Alemania y 
'Francia se acerquen demasiado. 
E n fin—concluye,—su causa pr incipal es 
leí temor que tienen muchos senadores a l 
espectro del impuesto sobre beneficios.» 
O t r o s u b s e c r e t a r i o . 
PARÍS 14. 20. 
E l Sr. Morel ( D . Pablo), ha aceptado la 
$ubs£cietar ía del Interior. 
AS E l í s e o . 
PARÍS 14. 20,10. 
E l presidente del Consejo y demás ind i -
viduos del nuevo Gobierno, han ido á la 
presidencia de la Repúbl ica esta tarde á 
jas seis y media. 
deudos que hayan de ser pagados después 
del 31 de Marzo próx imo, sólo podrá admi-
tirse, para que los encargados del pago que-
den exentos de responsabilidad, una certi-
ficación en que conste hallarse en curso en 
la fecha del vencimiento de aquél los el ex-
pediente de exención de la entidad de que 
se trate. 
4-° Que á esta resolución se dé carácter 
general, publ icándola en la Gaceta de Ma-
drid, y entendiéndola aplicable 'á las ins-
tancias formuladas por varios particulares 
sobre el asunto que es objeto de ella. 
l o s í \ m % de l a s p e r s o n a s 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S igue l a h u e l g a . 
BUENOS AIRES 14. 
Cont inúa la huelga de empleados ferro-
viarios, s in incidentes. 
Circulan pocos trenes, y hay tendencia 
á que aumente el n ú m e r o de los que lo 
hacen. 
Un diputado, ha propuesto al Gobierno, 
por mediación de la Cámara , que interven-
ga para solucionar el conflicto. 
La Prensa reclama u n á n i m e m e n t e la ges-
tión de las autoridades para el mismo efecto. 
+ 
BUENOS AIRES 14. 
Ha terminado el plazo que concedieron las 
LA GUERRA DE TRÍPOLI 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s g e n e r a l e s ¡ t a c a ñ o s . 
ROMA 14. 15,25. 
Se anuncia el relevo de algunos jefes m i -
litares de Trípol i . 
E l motivo de los cambios no es otro que 
las faltas cometidas en la táctica por va-
rios generales. 
Créese que el teniente coronel de Estado 
Mayor Sr. Giardino, recién llegado á Roma, 
trae una Misión secreta del general Canevá, 
referente al disgusto que le produce ,1a 
inept i tud de los mencionados jefes. 
S o b r e l a p a z . 
PARÍS 14. 13,50 
La Prensa ha recibido este despacho de 
una Agencia italiana: 
«Los pourparlcrs para la paz entre I tal ia 
y T u r q u í a , que los representantes de las 
grandes potencias en Constantinopla habían 
iniciado con éx i to , hau sido interrumpidos 
ú l t imamen te . Es imposible precisar la cau-
sa de esa resolución. 
Un d ip lomát ico , preguntado sobre la cues-
t ión, ha dado por exp l icac ión , la inut i l idad 
de los esfuerzos de las potencias. 
Hace ocho d ías , en las altas esferas otoma-
Compañías ferroviarias para que los huel- ñas hab ía cierta predisposición á aceptar 
guistas volviesen a l trabajo, s in que nin-
guno de és tos lo haya efectuado. 
No se altera el orden. 
E l ministro de Trabajos públ icos ha ma-
nifestado á los periodistas que los servicios 
interrumpidos, se r eanuda rán en breve. 
Xo ha dicho el fundamento de su opi-
n ión . 
Por el ministerio de Hacienda se ha dic-
tado una Real orden, disponiendo l o si-
guiente: 
1.0 Que per los funcionarios públ icos , 
Bancos, Sociedades ó particulares no se 
opongan dificultades a l abono de los intere-
ses ó dividendos pertenecientes á personas 
Jur íd icas , siempre que por ellas se justifique 
hallarse en t r ámi t e el expediente de exen-
t i ó n del impuesto de 0,25 por ico, creado 
jpor el ar t ículo 4.0 de la ley de 29 de Diciem-
pjú de 1910. 
2.0 Oue esta 'justificación podrá hacerse 
Kurante el primer trimestre del año actual, 
simplemente con ía exhibición del recibo 
ene acredite haber presentado eu este m i -
pisterio ó eu las ofiriua^ dependientes del 
a p i ñ o la lustaucia solicitando la exenc ión . 
v*:9 Que eu cuanto é:íotó ío tereses ó ¿ iv í -
LA OpINiOH SOBRE EL SHDULTO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l induSto e n S e v i l l a . 
SEVILLA 15. 1,35. 
Las noticias a q u í llegadas referentes al 
mcuilto del Chato de Cuqueta, han sido bien 
acogidas bajo el punto de vista de lo in-
justo que hubiera resultado no perdonarle, 
habiendo perdonado á los seis restantes-. 
No obstante, la op in ión en Sevilla era fa-
vorable á que no se concediese indul to al-
guno. 
E n e l C e n t r o o b r e r o . 
SEVILLA 15. 2,20. 
Organizada por las da-jias catequistas y 
por las señoras del Apo.Jalado, se celebró 
esta tarde en el Centro obrero del barrio de 
Triana una velada, á la que as is t ió el Car-
denal Arzobispo, que fué vitoreado por el 
públ ico . 
Los obreros representaron varias piezas 
teatrales, cantando himnos á la bandera y 
á la Patria, y otras composiciones. 
E l obrero Manuel Rodr íguez p ronunc ió un 
discurso alusivo, obteniendo muchos aplau-
sos. 
A l final so rifaron entre los asistentes 
varios premios. 
La fiesta ha resultado un acto hermoso. 
Huelga s o l u c i o n a d a . 
SEVILLA 15. 2,30. 
Como anunc ié ayer, ha quedado total y 
definitivamente solucionada la huelga de 
Dos Hermanas. 
E n el muelle de este puerto siguen tra-
bajando esquírols , s in que' se registren inci-
dentes. 
d í a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La Comisión de zaragozanos y elSr.Garcia Bajo 
SAN SEBASTIÁN 14. 16. 
E n el expreso ha llegado esta m a ñ a n a el 
resto de la Comisión zaragozana que viene 
con objeto de entregar al "gobernador c i v i l 
de esta capital, Sr. García Bajo, las insig-
nias de la gran cruz de Isabel la Católica. 
E l acto de la entrega ha resultado solem-
nís imo. E l gobernador, emocionado, d ió las 
m á s expresivas gracias á la Comisión, la 
cual le en t regó t a m b i é n un á lbum con las 
firmas de todos los liberales de Zaragoza. 
L a población ha acogido con ca r iño las 
demostraciones de afecto de los zarago-
zanos hacia su antiguo gobernador. 
E l Sr. Garc ía Bajo es objeto de numero-
sas felicitaciones. 
E l presidente de l a Comisión sale esta 
tarde en el rápido p a r a - P a r í s . 
E n la Diputac ión se ha celebrado esta 
m a ñ a n a una reunión de delegados de los 
Ayuntamientos de Guipúzcoa, para tratar 
de varias cuestiones relacionadas con la en-
señanza . 
Un gran fracaso. 
LAS PALMAS 14. 16,10. 
E l m i t i n celebrado esta tarde fué todo 
é l dedicado á propaganda republicana, ha-
blando los Sres. Soriano (Rodrigo), N o u g u é s 
y Llórente . Hubo orden completo. No asis-
t ió Guardia c iv i l n i policía alguna, dentro 
n i fuera del local donde se verificaba e l 
acto. 
E l público era tan numeroso que apenas 
s i eran necesarios los diez dedos de la mano 
para contar los asistentes al m i t i n . 
E l fracaso ha sido mayor de l o que se es-
peraba. 
Un incendio. 
PEÑÓN 14. 16,20. 
Anoche reprodújose el incendio en el lo-
cal del penal antiguo, que se q u e m ó hace 
unos cuantos d ías . 
Se supone que, avivado por el viento, 
despertóse e l fuego que se conservaba de-
bajo de" los escombros, tomando ráp ido i n -
cremento las llamas. 
Pronto quedó dominado el siniestro. 
La Juventud integrista. 
PAMPLOKA 14. 19,15. 
Se ha inaugurado el Ateneo de la Juven-
t u d integrista, asistiendo al acto los seño-
res Olazábal y Señantes , que vinieron ayer 
de San Sebast ián. E n honor del segundo 
de dichos señores se ha celebrado u n ban-
quete. Por la noche se verificará una ve-
lada teatral. 
Todos los actos celebrados se han visto 
m u y concurridos, reinando en ellos gran 
animación. 
Banquete á un escritor. 
CÓRDOBA 14. 22,30, 
Se ha celebrado esta noche en e l hotel 
.Suizo un banquete, organizado por la Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes, en honor del literato cordobés señor 
Iñ iguez , autor de la obra E l miedo, "estre-
nada en el teatro español . Asistieron 13-? 
comensales. 
—Hoy pasó por esta estación, en tren m i -
l i t a r , el segundo batal lón de Asturias, a l 
mando del teniente coronel Sr. Pierrat, acu-
diendo el gobernador á saludar á los expe-
dicionarios. 
—Ha llegado hoy á esta capital el mar-
ques de Estella. 
—Eu los círculos políticos se esperan con 
ansiedad í p U c i ^ s de Jte crisis^ 
la paz. Ahora una Jsota oficiosa turca de-
clara que en los círculos parlamentarios tur-
cos hay una marcada hostilidad á la paz, 
porque las condiciones que impone I tal ia 
son inaceptables. 
Así puede considerarse que la guerra en-
tre ambas naciones va á continuar á u l -
tranza.»» 
E i c o m b a t e d e l d í a 6 . 
ROMA 14. 19,30. 
E l combate del d ía 6, cerca de Homs, pre-
sentado como victoria turca por noticias 
procedentes de Contantinopla, se reduce á 
lo que sigue: 
Dos batallones italianos que pro teg ían las 
obras de construcción de un blockaus, fue-
ron atacados por u n numeroso grupo de 
árabes . 
Después de un tiroteo que duró tres í ho-
ras, estos ú l t imos tuvieron que retirarse con 
grandes bajas. 
Las fuerzas italianas no tuvieron n i n g ú n 
muerto, sino solamente 21 heridos. 
LA REPÚRLICA ESPAÑOLA EN IQT„., fanta-
sía polí t ica, de los Sres. Cir ic i Ventalló 
y Arrufat Mestres. 
Un l ibro con una tirada en la primera 
edición de 16.000 ejemplares, y que se ago-
ta en pocos meses, casi en d ías , dando esto 
lugar á que aparezca la segunda edición 
con idént ico tiraje, es u n éx i to de l ibrer ía 
que apenas conocemos en E s p a ñ a y un 
triunfo indiscutible para los inspirados au-
tores de la obra. En esta ocasión, el públ ico 
y la crí t ica están de acuerdo. La Repúbl ica 
española, en i g t . . . es un alarde de jwvená-
lismo, una película cómica con aciertos ma-
gistrales en la caricatura de pérsonajes y 
con una causticidad de fondo que levanta 
roncha. 
No encontramos en este l ibro esa sát i ra 
de brocha gorda que, si á veces nos hace 
sonreír por una reacción del buen gusto, 
nos hace t ambién negar todo fuero de ar-
tista a l que usó en lugar de aticismo la 
grosería, ó el recurso chabacano. 
Por las 300 p á g i n a s de La Repúbl ica es-
pañola en i g i . . . desfilan, ofreciéndosenos con 
un gesto cómico ó en una postura grotesca, 
gente tan conocida como Galdón, A z o á r a t e , 
Melquíades Alvarez, Lerroux, Pablo Igle-
sias, Sorianc;, etc., etc. 
¡ H a s t a Colombine se asoma al retablo, ha-
ciendo una graciosa pirueta radical! 
Esta segunda edición se agotará tan pron-
to como la anterior, cosa 'que, por nuestra 
parte, deseamos m u y de veras. 
CUADROS v ivos , colección de cuentos, por 
D . José Arrufat Mestres. Cuarta edi-
ción. 
E l Sr. Arrufat lo dice en un prólogo que 
acusa a l desenfadado prosador de La Repú-
blica española en i g i . . . : «De los Cuadros 
vivos que te ofrezco en este volumen hay 
algunos que valen bastante. Otros son m á s 
flojitos. Alguno hay que, de no ser hi jo 
mío , lo hubiera echado á p u n t a p i é s de m i 
presencia.» Hagamos nuestra esa auto-crí-
tica, suprimiendo el auto por razones eco 
nómicas . Aparte de esta chirigota sin tras-
cendencia y digna de García Alvarez, dire-
mos que los Cuadros vivos del Sr. Arrufat , 
sin tesis profunda n i prodigios de elocu-
ción, solaban y nos producen esa grata im-
pres ión de lo que antes de escrito fué v i v i -
do. ¿P re t end í a algo m á s el autor? j D e se-
guro que no!—C. V. 
ACTAS DEL CUARTO CONGRESO MARIANO 
INTERNACIONAL celebrado en Zaragoza. 
Hemos examinado esta obra impor tan t í -
sima, debida á la laboriosidad del padre Pos-
t íus , misionero h i jo del Inmaculado Cora-
zón de María . 
La parte documental que encabeza la cró-
nica es complet í s ima. No sólo contiene los 
notables documentos de este Congreso, sino 
la s ín tes i s completa de los tres que le sir-
ven de precedente,, dándonos además u n 
avance del quinto, celebrado en Salzburgo. 
Las efemérides de la Asamblea, enfocadas 
con todo verismo', sugieren la plácida sen-
sación de aquellos días espléndidos de fer-
vor zaragozano, en que el sol inext ingui-
ble de la fe española lució gigante con la 
opulencia de sus mejores tiempos. 
E n el resto de las 984 pág inas del volu-
men se insertan los discursos de las Asam-
bleas públ icas y las Memorias de las se-
siones privadas. Profusión de grabados y 
fototipias avaloran el texto. 
E l tomo, lujosamente encuadernado por 
Calleja, se está repartiendo á los congresis-
tas y se pondrá á la venta en las principa-
les l ib re r í as de Madrid y provincias. 
L i CAMPAÑA DE MELILLA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V a r i a s n o t i c i a s . 
MELILLA 14. 17,10. 
Esta madrugada comenzó á llover copiosa-
mente, cesando la l luvia al medio día . Los 
caminos han quedado intransitables. 
A las once de la m a ñ a n a salieron para 
Nador los batallones de W a d - R á s , manda-
dos por el coronel Prieto. 
A l atardecer llegaron á Meli l la , proceden-
tes del campamento de la coluiinna Aizpu-
m , dos hebreos, á quienes se detuvo, por 
contrabandistas. 
Mañana marcha rá á Zeluán el general 
Larrea, acompañado de sus ayudantes y del 
Estado Mayor , de la divis ión provisional 
que manda. 
E n los hospitales, los heridos mejoran, 
incluso el capi tán Machindiarena, s in que, 
sin embargo, se halle éste fuera de peligro. 
H a llegado hoy á esta plaza el regimien-
to de Saboya. 
Hace tres d ías que no ha llegado el co-
rreo. 
Habiendo amainado el temporal de Le-
vante, los buques vinieron hoy, haciendo 
las operaciones de desgarga y carga. 
D e b u t a r á m a ñ a n a en el teatro Victoria 
una compañía de verso con E l Comenda-
dor, de López Montenegro. 
H a fallecido el archivero tercero de 
oficinas militares Sr. Vadi l lo . 
E l jreneral Aldave ha recibido los siguien-
tes telegramas: 
«El Ayuntamiento de Viga , en sesión ce-
lebrada ayer, acordó por unanimidad en-
viar u n entusiasta saludo al valeroso y su-
frido Ejérci to , honra de la Patria, por su 
heroica conducta en Melilla.» 
«El Ayuntamiento de Santiago de Com-
posíela eleva fervientes votos por la pros-
peridad de ese valeroso Ejérc i to y le feli-
cita con entusiasmo por sus triunfes seña-
ladísimos.» 
De Jerez de la Frontera: 
«Por acuerdo u n á n i m e del A3'untamiento, 
me complazco en enviarle una cariñosa fe-
l ici tación, rogándole la transmita á las fuer-
zas de su digno mando por su heroísmo y 
noble comportamiento, encabezando también 
una suscr ipción en favor de las mismas, la 
que oportunamente remit i ré á V . _E. por 
mediación del Gobierno de esta plaza.» 
E l general Aldave contestó á los telegra-
mas que preceden dando las gracias. 
Las lluvias cesaron a l medio día . 
E n las posiciones avanzadas no ocurre 
novedad. « 
¡DES •V-^XjEaiÓ'OX-A. 
E L INDULTO DEL 
"CHATO DE G 1 0 E T A íí 
REPARACIONES EN EL VIADUCTO 
La Alcaldía-presidencia ha ordenado que-
de prohibido el paso de carros de transpor-
te por e l Viaducto de la calle de Segovia, 
con motivo de las obras de reparación que 
en breve comenzarán á ejecutarse en dicho 
puente, por el cual sólo será permitida la 
circulación de coches al paso. 
CBNTÍNUAN LAS DENUNCIAS 
Chamber í . Dos denuncias por faltas en 
el peso del pan; decomisados 38 kilogra-
mos. Una denuncia por adul terac ión de ar-
t ículos alimenticios y 18 por diferentes con-
ceptos. 
Buenavista. Pan decomisado: Claudio 
Coello, 42, por falta de 40 á 70 gramos; 24 
ki los procedentes de la tahona de la calle 
de Rafael Calvo, número 7 ; Recoletos 20 
despacho, por falta de 40 á 60 gramos'; 12 
kilos procedentes de la tahona de la calle 
de San Lucas, n ú m e r o 1 1 . " 
EN HONOR DE DON BERNARD9 MARTÍN 
E n el restaurant La Huerta, se celebró 
ayer tarde e l anunciado banquete en honor 
del ex concejal ¡conservadór fe, Beruardo 
Mar t í tu ' 
POR TELEFONO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a n o c h e d e l r e o . 
VALENCIA 14. Varias horas. 
E l Chato de Cuqueta pasó l a noche in -
tranquilo. 
A las cinco de la m a ñ a n a abandonó el 
lecho, mos t rándose triste y deprimido. 
Sirviósele el desa3'-uno, que tomó. 
L a población presenta el aspecto de ordi-
nario. 
J o v e r e s t * a n a v i a c LO quo n a c e e i 
p r e s o . 
Las fuerzas de las distintas Armas, que 
marcharon á Cullera desde Valencia, asis-
tieron á misa, mandadas por el comandante 
Salcedo. 
A medida que avanza el día hácese m'ás 
sensible la intranquilidad que domina al 
Chato de Cuqueta. 
Durmió^ á intervalos, despertando sobre-
saltado. 
A las once tomó una taza de café con le-
che, mos t rándose aba t id í s imo. 
Después qui táronle las esposas, bajo la 
promesa de que permanecer ía tranquilo, no 
realizando n i n g ú n acto de violencia. 
V i s i t a s a9 r e o . E s p e r a n z a s y c o n -
s u e l o s . 
A l medio día estuvieron en la cárcel, v i -
sitando al reo, el alcalde de Cullera, el juez 
del distr i to y el oficial de guardia. 
Los visitantes prodigáronle palabras de 
consuelo, diciéndole que confiase en el per-
dón y en que ta l vez fuese indultado. 
Le regalaron cigarros los visitantes, i n -
v i tándole á comer paella, á lo que aceptó 
el reo, queriendo, inú t i lmen te , animarse y 
aparecer tranquilo. 
L l e g a d a de l o s v e r d u g o s . ES r e © , e n 
cap iSIa . L a l e c t u r a de l a s e n t e n c i a . 
A las seis de la m a ñ a n a de hoy llegaron 
los verdugos que han de ejecutar el fallo 
de la ley. 
A la una, p róx imamen te , fué puesto en 
capilla el Chato de Cuqueta. Se había cons-
t i tu ido en una sala del Juzgado de Cullera, 
donde previamente hab ía sido colocado u n 
altar con la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús , alrededor de la cual luc ían varios 
cirios. H a b í a t ambién una cama y cuatro 
sillones. 
E l reo, m u y emocionado, p regun tó por 
su familia. 
Inmediatamente el juez mi l i ta r , cap i tán 
Colomer, leyó al reo la sentencia. 
Juan Jover l a escuchó, tratando de apa-
rentar tranquil idad, que traicionaba el tem-
blor convulsivo de su cuerpo y l a densa 
palidez del semblante. 
Después firmó' la sentencia con pulso al-
te rad ís imo, quedando sumido, por úl t imo, 
en u n indescriptible estado de abatimiento. 
Le asisten los capellanes de los regimien-
tos de Otumba y T e t u á n y el párroco" de 
Cullera. 
Le p repa ra rán en sus ú l t imos momentos 
los sacerdotes designados por el Arzobispo 
Sr. Guisasola. 
E s p e r a n d o e l f a l l o . 
A l ser conducido á la capilla el Chato de 
Cuqueta y ver la doble fila de soldados for-
mada desde ella al calabozo, s int ió un gran 
estremecimiento, quedando demudado y tem-
bloroso. 
Lo recibieron el párroco de Cullera y los 
capellanes del 8.° de Arti l ler ía y del regi-
miento de Victor ia Eugenia. 
E l reo, nerv ios ís imo, no se daba punto 
de reposo, paseando á grandes pasos por 
la sala. 
Más tarde, dejóse caer en un sillón con 
gran desaliento. Se le quitaron las esposas 
de las manos, colocándoselas en los pies. 
Pidió que se le diesen unos huevos, que 
después de serle servidos es t rujó entre las 
manos, con gesto de inconsciente; luego co-
mió con avidez pan y algunos trozos de 
lomo. 
El reo fumaba incesantemente. 
Uno de los capellanes castrenses, el te-
niente vicario D . Manuel de Juan, exhortóle 
á que se arrepintiese con frases car iñosas . 
El Chato de Cuqueta, visiblemente conmo-
vido, escuchó a l sacerdote, solicitando que 
le aflojasen las esposas, que le hacían daño. 
Fué complacido por los mismos sacerdotes 
qup le asis t ían. 
A cont inuación mos t ró deseas de ver á su 
juadre, ¿madícadó que sent ía apetito, 35 co-
miendo otra vez pan y filetes de carne de 
cerdo. 
Los que le acompañaban , queriendo de-
jarle meditar, trataron de salir de la capi-
lla , deteniéndoles el reo. 
Entonces, el sacerdote que le hab ía ex-
hortado, le leyó, con voz clara y pausada, 
eL texto de San Alfonso María de Libor io , 
que Jover escuchó emocionadís imo. 
Tenninada la lectura, pidió confesión, 
ordenando que llamasen á su lado á las 
Hennanas de la Caridad que le educaron 
en su infancia. 
Los deseos del reo fueron cumplidos, acu-
diendo las religiosas, que le entregaron una 
medalla de la Virgen. 
Con gran devoción confesóse con el cape-
llán del regimiento de Victoria Eugenia. 
E L IÜOÜLTO 
L a n o t i c i a a i r e o . fóomento e s n m o v e -
d o r . E l " C h a t o " s s a r r e p i e n t e y 
c o n f i e s a . T e l e g r a m a a l R e y . 
E l cap i tán general d i r ig ió esta tarde á 
S. M . el Rey el siguiente despacho: 
«El reo Juan Jover (a) el Chato de Cu-
queta, después de conocer el indulto que 
debe á Vuestra Majestad, confesó con gran 
fervor y transportes de alegr ía y llanto y 
pidió que yo participara á Vuestra Majes-
tad su inmensa gra t i tud y su arrepenti-
miento. 
E l jefe de la fuerza que cumpl ió la mis ión 
de notificar el indulto al Chato de Cuqueta, 
dice que éste conmovió á los sacerdotes y 
d e m á s personas presentes con su actitud de 
devoción. 
Momentos antes de serle comunicada l a 
fausta nueva, supl icó el reo fueran á visitar-
le unas Hermanas de la Caridad, que le 
asistieron siendo n iño , y que le confesara el 
capel lán del regimiento de Victoria Eugenia. 
Cumplido este piadoso encargo ruego á 
Vuestra Majestad acepte mis respetos.» 
E l comandante Salcedo, acompañado de 
las religiosas, pene t ró en la capilla, y con 
toda clase de precauciones, para no causar 
una impres ión demasiado fuerte, comunicó 
al "infeliz reo la buena nueva. 
• E l Chato, al oirlo, sufrió u n desvaneci-
miento, del que fué asistido por el médico 
mi l i ta r Sr. Torres, que le hizo aspirar va-
pores de éter . 
Vuelto en s í , el reo abrazó llorando al co-
mandante Salcedo y á los sacerdotes; des-
p u é s se; arrodil ló ante el altar, besando la 
imagen de la Virgen y rogando que reza-
sen para podér i repetir las oraciones. 
Incorporándose después , dijo con aire ex-
t r añado : ¡ l í e vuelto á nacer!, yodando 
muestras de inmensa a legr ía , to rnó á abra-
zar á cuantos le rodeaban. 
E l comandante Salcedo le habló , exhor-
tándole á ser en lo sucesivo u n hombre 
honra¿lo, digno del Dios que le hab ía creado 
y de la sociedad, en cuyo seno vivía. E l 
Chato escuchó lloroso, prometiendo ser 
bueno. 
Luego t ras ladósele al calabozo. Juan Jo-
ver marchaba con pasó vacilante; el sufri-
miento había impreso en su semblante hon-
das huellas. 
Vis i táronle momentos después las autori-
dades, los periodistas y sus hermanas, des-
arrol lándose una escena en extremo con-
movedora. 
A las once de la noche se le sirvió lina 
opípara cena, que comió con gran apetito. 
A la una de la madrugada quedóse dor-
mido, después de haber encargado que se 
dieran las gracias á S. M . el Rey. 
JP I R -A . IsT C I - A . 
EL G E i m a DE J M DE HUGO 
E n t r e s a i c h i o h e r o s . 
Por cuestiones de familia r iñeron ayer en 
el Parque del Retiro los salchicheros Anto-
nio Panizo Alvarez, de vein t i t rés años , y 
Miguel Alvarez Benavente,. de diez y nueve. 
ron curados de varias contusiones de pronos-
tico reservado. 
C a í d a s c a s u a l e s . 
E n la calle de los Tres Peces se cayó 
casualmente la anciana de sesenta y ocho 
años , Mar ía Benito Blasco, domiciliada en 
la callé del Olivar, n ú m . 6", produciéndose 
la fractura de la t ib ia izquierda. 
Después de curada en l a Casa de Socorro, 
pasó al Hospital de la Princesa. 
E l n iño de siete años J e s ú s Mar t ínez Ba-
rr io se cayó, t a m b i é n casualmente, en la 
calle de Miguel Servet, esquina á la del 
Mesón de Paredes. 
F u é conducido á la Casa, de Socorro del 
dis t r i to de la Inclusa, donde le apreciaron 
tres heridas contusas en e l ojo izquierdo, 
que fueron calificadas de graves. 
S í n t o m a s d e a s f i x i a -
Francisca Palomar Sauz, de sesenta y dos 
años , y Esperanza Cubillo López, d é diez, con 
domicil io ambas en las calle de Almansa, 
n ú m . 24, fueron asistidas en la Casa de 
Socorro correspondiente, de s í n t o m a s de as-
fixia, que s e g ú n manifestaron, fué produci-
da por el humo de u n brasero que t e n í a n 
en su domicil io. 
L a s h a z a ñ a s d e l H e r m o s o . 
A petición del cochero L u i s Revuelta 
Platero, fué detenido en la^ calle de Bravo 
M u r i l l o un sujeto llamado Manuel Parejo 
Hermoso, de cuarenta y u n a ñ o s , con domi-
ci l io en la calle de Augusto de Figueroa, 
n ú m e r o 2. 
Conducidos á la Comisar ía , el cochero 
manifes tó que e l Hermoso, no contento con 
no abonarle el importe de una carrera de 
coche, le h a b í a amenazado de muerte con 
una pistola. 
E l valiente ing resó en ut í calabozo del 
Juzgado de guardia. 
* D o s a t r o p e l l o s . 
En la carretera de la Moncloa fué atro-
pellado por el automóvi l n ú m e r o 1.259 el 
cobrador'de la Sociedad de Seguros E l Día 
Joaqu ín Solera Manzano. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro de Palacio de varias contusiones leves, 
pasó á su domici l ió. 
E l causante del atropello no ha podido 
ser capturado todavía . 
—En el momento de i r á cruzar de acera 
fué atropellada en el paso de la Florida 
por el t r anv ía n ú m . 330 de l a l ínea . Bombi-
l la -Hipódromo una mujer llamada Encar-
nación García, de cuarenta y nueve años , 
con domicilio en la calle del Ave María , 25. 
Conducida á la Casa de Socorro de Pa-
lacio, los facultativos de guardia la apre-
ciaron la fractura de l a clavícula izquierda, 
equimosis en ambos ojos, conmoción cere-
bral y varias erosiones en diversas partes 
del cuerpo. 
E l conductor del t r anv ía , Angel Andrés , 
y el cobrador del mismo, Enrique Roselló 
Calvo, pasaron á la presencia judicial , don-
de, después de prestar declaración, fueron 
puestos en libertad, una véz comprobada su 
inculpabilidad en el atropello. 
H u é s p e d a p r o v e c h a d o . 
Ciriacü Orgaz Marcos, de treinta años , 
denunc ió en la Comisaría del distrito del 
Centro que de su domici l io, Pacometrezo, 1 , 
ha desaparecido u n individuo llamado José 
R í u s , que desde el 6 del actual vivía en su 
casa, en calidad de huésped , con una caja 
de caudales que contenía 1.100 pesetas en 
metál ico y varios documentos importantes. 
La policía practica gestiones para la ave-
r iguac ión del paradero del aprovechado 
huésped. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
PARÍS 14. 16,25. 
E n todas las iglesias de la diócesis de* 
Par í s se han celebrado hoy solemnes fun-
ciones religiosas para conmemorar el quin-
to centenario del nacimiento de Juana de 
Arco. 
En la metropolitana de Nuestra Señora , 
Su Eminencia el Cardenal Arzobispo ofició 
de pontifical y dió al pueblo la bendición 
con el Sant í s imo Sacramento. 
También ha habido funciones de rogat i-
va para impetrar del cielo que desaparezcan 
las circunstancias cr í t icas por que la nac ión 
atraviesa. 
En Nuestra Señora, el Cardenal invi tó á 
los fieles para que con todo fervor tomasen 
parte en los piadosos ruegos de hoy, invo-
cando el nombre de Santa Genoveva, Pa-
trona de Pa r í s y de Francia, de cuyo falle-
cimiento se cumplen m i l cuatrocientos años 
y el de la valerosa Juana de Arco, liberta-
dora de la Patria. 
Todos deben poseer el libro 
LAS GRANDES INSTITUCIONES 
DEL CATOLICISMO 
Órdenes monáatlcas.—institutos misione?w 
por 
De venta en nuestra Administracióív 
Tres pesetas ejemplar. 
Léase en cuarfa plana el Inte* 
resanfe folletín EL HUERffcHD 
DEL HOSPKIQ 
, E l Consejo de disciplina de la Facultad 
cíe Medicina ha acordado que por este año? 
los alumnos oficiales de la clase de Hjg iéne 
se examinen con el siguiente Tr ibuna l f don 
Ju l i án Calleja, D . T o m á s Maestre y el pny 
tese* de la asignatura; asimismo ha acor» 
dado que se elimine del programa de H i -
giene la parte general de esta materia. 
As i nos lo manifiestan algunos estudiam 
tes de San Carlos. ^ 
E l Sr. Francos Rodr íguez ha dispuesto lá 
celebración de revistas mensuales de los dis-
tintos servicios del Ayuntamiento, con \ í 
asistencia de éste, á fin de que puedan pre* 
senciarlo, para los consiguientes efectos, loi 
nuevos concejales. * 
La primera de dichas revistas será l a dej 
Cuerpo de bomberos. 
Por el ministerio de Fomento se ha fijadd 
el impuesto que han de satisfacer las Socie 
dades aseguradoras sometidas al mismo en el 
1 por 1.000, m á x i m o del fijado por el precep-
to legal, teniendo en cuenta la diferencir-
existente entre la cantidad imponible y e l 
gasto que el servicio de inspección creado' 
por la ley tiene asignado en el presupuesto 
vigente del Estado. 
Por la Dirección de primera e n s e ñ a n z * 
se anuncian oposiciones para cubrir plaf 
zas de aspirantes á auxiliares de las sed 
ciones de Inst rucción pública. 
E n el p r ó x i m o mes de Julio se celebrarát i 
en Tucuman (Argentina) unos Juegos fio-
rales, organizados por la Conferencia de San 
Vicente de P a ú l , para los, que se concedeit 
importantes premios. 
" L a H o r m i g a de Oro'1. 
Tenemos á la vista el núm'. 2 de esta acr* 
ditada, i lus t rac ión nutr ida de texto amend 
y ú t i l y con numerosos grabados sobre asun-
tos tales como el Protectorado de la infani 
cía (vSevilla); monasterio de San Culgat 
del Va l l é s ; Expos ic ión de labores (Parcelo' 
n a ) ; Comida ín t ima (Logroño) ; fallecii 
miento de la marquesa de Ná je ra ; romería 
á Nuestra Señora de la Esperanza (Segor-
be) ; un retrato de Cervantes; la fiesta da 
Reyes (Barcelona) ; reparto de premios (Ma? 
drid) ; nuevo caballero de Montesa; para la 
campaña d6 M e l i l l a ; vendaval en Barcelow 
na; obsequio al señor Obispo de Astorga( 
publ icación de la Bula de la Santa Cruza* 
da; nuevo Asilo en Estella; Consejo de 
guerra en A l c i r a ; la revolución en China( 
la coronación de Jorge V en Delhi y 1^ 
evasión del cap i t án L u x , asuntos de palpi-
tante in terés de actualidad-
Según E l Siglo Médico, la persistencia di! 
la humedad en la atmósfera hace que la en-
fermería sea mucho menor que en igúá< 
les épocas de años anteriores. Abuií* 
dan los reumatismos en sus diversa^ 
manifestaciones, y los catarros gripales; 
por lo general henignos. Hay tam-
bién bronquitis y traqueo-bronquitis, algU' 
ñ a s de bastante intensidad. Las con^estioi 
nes cerebrales y hepá t i cas dan iguannente 
abundante contingente á la morbi l idad, 
como las exacerbaciones de los padecimien-
tos renales y cardíacos. 
En los niños hay5casos de difteria, sarañ*. 
p ión y viruela y t a m b i é n de bronquitis ca« 
pilares. 
La Junta de patronos de la Escuela d<l 
Reforma de Santa Ri ta , se reunió ayer ma-
ñ a n a en casa de su presidente, D . Antonio 
Maura. 
Se dió cuenta de la JÍemoria correspom 
diente al curso anterior, se aprobó el estadd 
de cuentas y se t ra tó de otros interesantes 
asuntos. 
A la jun ta as is t ió l a mayor í a de los pa* 
tronos. 
Se ha concedido por el ministerio de Es» 
tado el Regium E x e q u á t u r á los señores : ' 
D. José Guimaraens, vicecónsul de Chil¿ 
en La Coruña. 
D . Eduardo Palanca, cónsul de Portugal 
en Málaga. 
D . José Iraola y Sáenz dé Tejada, vice-
cónsul de Chile en Cádiz. 
D . Mariano Figueras, conde de Casa Fi-* 
güe ra s , cónsul de Paraguay en Almería . 
Sr. Cordt Bay, cónsul de Suecia en Cádiz. 
D . Carlos Younger, vicecónsul de Chile 
en Madrid. 
D . Ignacio Mar ía de Arredondo, cónsul 
honorario del Salvador en Bilbao. 
Hau comenzado á publicarse los rÁpuwteÍ 
de Derecho Mercantil , tomados en la cáte--
dra de dicha asignatura de la Universidad 
Central (extracto de los explicaciones del 
señor profesor), por A. D. A . 
Para el mando de la quinta división de I ^ ' 
tercera región, que queda vacante por pasa 
á la reserva del general Losas, se indica 
al de igual empleo D. José Chacón y S á n -
chez Torres, ayudante que fué de S. M . eí' 
Rey y ex gobernador mi l i ta r de San S ¿ 
bas t ián . 
E n él restaurant La Huerta se belebrd 
ayer un banquete en glpsequiQ % I concejal 
fcUiente. §£, ¿ m a c h o , • 
Limes 15 de Enero 1912. Añol í . -Núm, 75. 
tA ARTILLERÍA EN LA CAMPAÑA 
Una batería heroica 
De u n reciente ar t ícu lo de E l Telegrama 
úel Rif entresacamos los siguientes párrafos: 
«Papel br i l lan t í s imo viene desempeñan-
i o en la actual campaña la Art i l ler ía , tanto 
de plaza como la montada y de m o n t a ñ a . 
L a cirqunstancia de pertenecer nuestro 
director á esa Arma, ha heclio que en m á s 
de una ocasión no pus ié ramos de relieve 
:ou los debidos colores la par t ic ipación que 
sn los diversos combates tomaron las bate-
rías, para que nunca pudiera tachársenos 
de parciales ó de apasionados. Ahora son 
tantos los elogios que se la prodigan; tan 
vehementes las frases de elogio que para 
ellas tienen los jefes de las diversas colum-
nas y oficiales de todos los Cuerpos, que 
justo es le rindamos el tr ibuto á que se 
ha hecho acreedora. 
Circunscribiéndonos á los combates habi-
dos desde el 22 al 27 del pasado, puede de-
cirse, sin hipérbole que las bater ías Lecum-
berri, Herce, Abrem, Gortázar y Corsane-
go, podrán ser igualadas, pero no supera-
das. Para ellas no hubo obstáculos, n i pasos 
difíciles. 
Los reconocimientos llevados á cabo en 
la zona que invadió la harlca, han demos-
trado su eficacia, hal lándose muchos cadá-
veres destrozados por las granadas; otros 
ien rueda, y en el centro, huellas del proyec-
t i l cuya explosión turbara ta l vez alguna 
junta de notables. 
De todas las bater ías merece mención es-
pecial ís ima la de Gortázar , del segundo de 
Montaña , mandada el 27 por el señor 
P a r d i ñ a s y teniente Mola. Su heroica con-
ducta recuerda la de Temprado en la guerra 
c i v i l . 
U n enemigo muy superior en n ú m e r o ata-
ca con fiereza á la columna Ros. La batería 
se encuentra en las faldas de la colina pró-
x ima al poblado de Zarrora, sufriendo mor-
tífero fuego, como el resto de la fuerza 
Las municiones empiezan á escasear, por-
que fué antes preciso contener con metralla 
las hordas salvajes. Los artilleros hacen u n 
esfuerzo, y á brazo llevan las piezas hasta 
la cresta de la colina. Faltan clases; los 
apuntadores es tán fuera de combate. E l te-
niente Mola cede el mando al comandante 
Pard iñas , para i r á ocupar u n puesto de 
apuntadores que ya en las otras piezas des-
empeñan los tenientes Ternero, Moreno y 
vSanz. Trancurren dos horas y media de i n -
mensa ansiedad, durante las cuales solo se 
consumen 24 de los 28 proyectiles que que-
dan. ¡Admirab le discipl ina! 
No lejos de la batería caen infantes y 
jinetes y muchos sirvientes, pero nadie aban-
dona su puesto. (E l valor frío y séréno del 
artillero—que dice Guiu,—contiene con el 
fuego de sus piezas el avance del enemi-
go). Parece llegada la hora de sacrificarse, 
y aquel p u ñ a d o de valientes se prepara á 
morir combatiendo al arma blanca, cuando 
suenen los cuatro ú l t imos disparos que se 
reservan para el momento en que los rife-
ños lleguen á las bocas de las piezas. Los 
oficiales e m p u ñ a n sus revó lve r s ; la tropa 
desenvaina los machetes; el teniente Carri-
zosa, de Segorbe, que manda la fuerza de 
protección, ya diezmada, cae gravemente 
herido. E l teniente Sanz y dos sirvientes 
mueren. Tiene la bater ía alas para volar y 
alejarse del peligro y parece clavada al te-
rreno. Con estoicidad espartana espera el 
momento supremo. 
E l enemigo vacila ante el silencio de la 
batería . Teme que a l acercarse hablen las 
lenguas de fuego. • 
Suena u n disparo, después otros. Es la 
bater ía Abren de la columna Carrasco, que 
acaba de llegar. Se oye fusilería y el galo-
pe de caballos que cargan. E l enemigo huye. 
E l sacrificio no se consuma. 
j Loor á esa heroica ba t e r í a ! 
públ icos se han visto, por ello, muy con-
curridos. 
E l ba rómet ro se ha elevado hoy á 709. 
A l SW. de Irlanda, el barómet ro descen-
dió seis mi l ímet ros , y la depres ión baromé-
trica del Golfo de Cádiz permanece con un 
nivel sensiblemente igual a l de anteayer, 
y las presiones elevadas de nuestra Penín-
sula y de Europa Central van lentamente 
perdiendo intensidad. 
E l tiempo es, en general, bueno, aunque 
de cielo nuboso y nebuloso ; el viento sopla 
con poca fuerza de la región del Este, y el 
mar es tá poco agitado. 
En Madrid, la m á x i m a ha sido de 14 gra-
dos, y la mín ima , de 4. 
Cont inúa el tiempo bonancible. 
E l de ayer ha sido un día despejado, ale-
gre y de suave temperatura. Los paseos 
Santos y cu ¡^ j5 j ^ y 
San Pablo, pr imer e r m i t a ñ o ; San Mauro, 
abad; Santos -Habacuc y Miqueas, profetas; 
San Máx imo , Obispo; San Macario, abad; 
San Juan el de la Choza, confesor, y San-
ta Secundina, v i rgen y m á r t i r . 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santiago; á las diez, misa 
solemne, y por la tarde, á las cinco, esta-
ción, rosario, preces y procesión de reserva. 
E n el Cristo de la Salud, á las cinco, ter-
mina el t r iduo a l N iño Jesús ae Praga, pre-
dicando D . L u i s Calpena. 
En Jesús , por l a tarde, á las cinco y ine-
dia, sigue la novena á la Sagrada Familia, 
siendo orador el padre Joaqu ín de Solór-
zano. 
•En San Antón , por la tarde, á las cinco, 
ídem, l a novena á su t i tu la r , siendo orador 
el padre Gervasio Já imez. 
E n l a Capilla de las Reales Caballerizas, 
D. Angel R u á n . 
En el Cristo de San Ginés , al anochecer, 
ejercicios, siendo orador D . Angel Nieto. 
La misa y oficio divino son de San Pa-
blo. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se 
ñora del T r á n s i t o en el Carmen, San Ilde-
fonso y vSan Milián, del Pópu lo en el Sa-
cramento, ó de la Elevac ión en San Pedro. 
E s p í r i t u vSanto: Adoración Nocturna: 
T u m o : San Hermenegildo. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
£ £ ?3 
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Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á Victoriano L . Dóri-
ga y Sañudo las 1.500 pesetas que depositó 
para redimir del servicio mi l i t a r activo al 
mozo José Juan Antonio Fuentevil la López 
Dór iga . 
Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo cese en el destino de ayudante de 
campo de S. M , el Rey (q. D . g.) el capi tán 
de navio de primera clase D . Alberto Balsey-
ro y Casajús . 
.—Real-decreto disponiendo que las deno 
minaciones de almirante, vicealmirante, ca-
p i t á n de navio de primera clase y teniente 
de navio de primera clase, que tienen ac-
tualmente los empleos correlativos del Cuer-
po general de la Armada, queden sus t i tu í 
das por las de capi tán general de la Arma-
da, almirante, vicealmirante, contralmiran-
te y cap i tán de corbeta, respectivamente. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto de-
clarando jubilado á D . E m i l i o Gut iér rez Ga-
miero, delegado de Hacienda en la provincia 
de Huelva. „ . . . . 
—Otro nombrando, por t ras lación, delega-
do de Hacienda en la provincia de Huelva, 
á D . José Mar ía Bonilla y Franco, que des-
e m p e ñ a igual cargo en la de Cuenca. 
Otro nombrando delegado de Hacienda 
en la provincia de Cuenca á D . José Borrás 
y Bayonés , interventor de Hacienda en la 
provincia de Pontevedra. 
—Real orden declarando que la exención 
que comprende el n ú m e r o 33 de la tabla uni-
da á las tarifas de l a contr ibución indus-
t r ia l y de comercio no comprende m á s que á 
los maestros y maestras que se dediquen á 
la ens-eñanza de las primeras letras y dibujo. 
—Otra disponiendo que por los funcionarios 
públ icos , Bancos, Sociedades y particulares 
no se pongan dificultades al abono de los i n -
tereses ó dividendos pertenecientes á perso-
nas jur íd icas , siempre que se justifique ha-
llarse en t r ámi t e el expediente de excepción 
del impuesto de 0,25 por 100. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
sobre gastos de combustible y utensilios de 
las falúas y estufas de desinfección de las 
estaciones sanitarias de los puertos. 
Ministerio de Ins t rucción públ ica y Bellas 
Artes. Real orden concediendo el arrenda-
miento del teatro Real á D . L u i s Calleja y 
D. Antonio Boceta. 
Ministerio de Fomento. Real decreto (rec-
tificado) nombrando comisario regio, presi-
dente del Consejo provincial de Fomento de 
Logroño, á D . Eugenio Amairic y Ponché . 
—Reales órdenes declarando de ut i l idad 
públ ica los caminos vecinales que se men-
cionan, pertenecientes á las provincias que 
se indican. ' . _ 
—Otra denegando á la .Sociedad de segu-
ros La Integridad, domiciliada en Barcelo-
na, l a autor ización solicitada para efectuar 
seguro colectivo de enfermedades. 
—Otra disponiendo se inscriba en el Re-
gistro especial, creado en este ministerio 
por el ar t ícu lo 1 ° de la ley de 14 de Mayo 
de 1908, la Sociedad de seguros La Pros-
peridad Catalana. 
—Otra disponiendo se con t inúen , por el 
sistema de Adminis t rac ión , las obras de 
afirmado correspondientes a l tramo segun-
do, de 1.500 me'tros de longi tud, de la des-
viación de la carretera de Cádiz á Málaga, 
en esta ú l t i m a provincia, denominada Del 
Arroyo del cuarto á la carretera de Cádiz á 
Málaga, por la Casa de la Misericordia, con 
un ramal a l Campo de Aviación. 
Suplicamos '& los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATS. 
BOLSA DEL TRABAJO 
CENTRO P8PÜLAR CáTOUGO DE U IHKiGUUDá 
( T O O I X _<a. , 1 G J 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 1; ayudantes, 5; peo-
nes de mano, 10; ídem sueltas, 5; principian-
tes, 2; estuquistas, 1. 
OFICIOS VARIOS.—Escribientes, 1; ordenaiv 
zas, 7; cobradores, 2; porteros, 1. 
S E N E C E S I T A N 
Carpintero, í; Broncista, 1; pulidor de meta* 
Ies, 1; chauffeur, 1; albañíles 2. 
D E T O D A 
PAGARA CINCO PESETAS 
por c a d a f o t o g r a f í a de a c t u a l i d a d 
que s e le e n v í e y s e a publ icada. 
--^ I gs» 
RECORDADLO 
F o i ó g r a f o s y a f íGlos tad®® 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
P A R A K O Y 
REAL.—Ho hay función. 
ESPAÑOL. — A I t l 9. — Lady 
Godiva (estreno) y Los clio-
rroa dol oro. 
PRINCESA.—A las S y 3i4.— 
El drama d« loa venenos 
(moda). 
COMEDIA.— A las 9—La ale-
gría de viyir (moda). 
LARA.--Ala8 9 y Ii2—La délos 
ojos de cielo.—A las 11.—La 
rima eterna (doble). 
4 laa 6 y Ii2.—La gallina de los 
huevos de oro (doble). 
CERVANTES.—A las 6 y ll2. 
Doña Clarines (doble)—A las 
9 y li2.—Los reyea pasan.— 
A las 10 yli2.—El enemigo 
de laa mujeres (3 actos, do-
ble). 
APOLO.—A las 7.—La novela 
de ahora.—A la» 9.—La niña 
de los besos— A las 10 y li*. 
Anita la risueña (doble). 
COUICO— A lai 6 y Ii2.— 
Los juglares (2 actos, doble). 
A l*s 10 y 1 [2.—La perra gor-
da (3 actos, doblo). 
ÍBNATKKTB,— De I á 12 
y li*.—Seeelón continua de 
einematágrafo.—Todos los 
di as estrenos. 
TOLIBEO IMPERIAL.— (Oon-
«IÔ «I<JÍI crwiOuiiim, 07. /v i M> 
4 y 8 li2,—Películas.—A las 
6.—El pecado de Adán.—A 
la* 6 (especial). — La dicha 
ajena.—A las 9 y li2.—Pája-
ros sin nido.—A las 10 y li2 
(ospacial).—Lo más hermoso. 
LATINA.—A laa 4 de la tarde y 
9 do la noche secciones con-
tinuas de cinematógrafo. To-
dos los días estreno de mag-
níücaa películas. 
SALON REGIO. — Cinemató-
grafo para familias, sección 
continua de 4 de la tarde á 
12 de la noche.—Todoi los 
días estrenos, los niños gra-
tis. 
AECREO SALAMANOA.-Ideal 
Polístilo). -Abierto todos los 
días de 10 á 1 y de I á 8.— 
Martes y viernes moda, jue-
ves infantiles, miércoles y 
•abados carreras de cintas. 
Skating cubierto, cinemató-
grafo y otras diversiones. 
tBTANQUl GRAND1DELRE-
TIRO.—Todos los días do 1 á 
6, grandes atracciones. En-
trada libro. 
fRONTON CENTRAL.—A las 
4 se jugará un partido á 60 
tantos entre Ituarte y Eche-
verría (rojos) contra Elola y 
Ermúa (azules). 
U SOLÜGiOH, Carretas, 9. i.( 
F A B R I C A D O 




1. a marca: Chocolate de la T r a p a . . 4 0 0 gramos. 
2. * mnrea: Chocolate de familia , «. 46* — 
.• marca: Chocolate económico 350 — 
JPaatilIas. 
14 16 y 24 
14 j 16 
16 
Poseta 
1,25, 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
1,50, 1,7o, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 piquetes. Portas abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrioi con canela, sin ella y á la vainilla. No so oargx nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 60 paquetee. Al detall: Principales ultramarinos. 
PERIÓDiCÓS QUE SE VENDEN 
E N E L 
E l Carhayón. . . . . 
E l Castellano . . . . 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo EspaPiol . . 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l .Defensor de Córdoba. 
L a Defensa. . . . . 
E l Diario de Barcelona. 
E l Diario Montañés. . 
E l Diario de la Bioja. . 
E l Diario de Valencia. 
E l Eco de Galicia. , « 
Galicia Nueva. , , * 
L a Gacela del Norte. « 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Independencia. . , 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. , 
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M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa fino Biia ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo «ual se oonsi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
ú cerillas, etc. 
Éste nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
•obre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PUs. 
E L FANTASTICO 
AD! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra d« áncora, 15 ru-
bíes, deceracíón artística ó mate . < 40 
E u 5S 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de !,50 pías. 
M e s e t a n . 
m a s a g 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
OBRAS DE VENTA EN E S T E KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL RIP EN 1909" 
u o v a 3 d i o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del Rif en 1909. (Juicio» de un testigo), compuesta se-
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, «turante la 
heroica campaña, por nuestro querido companer» de Re-
dacción D. Fernando de Urquij» (Carro Vareas). 
¡ P R E C I O , 3 l E P E S E T - A - S 
SIISTITUGIQiES DEL C U S I O 
I N S T I T U T O S M Í S I O N É R G S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en e s í e kiosco. 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tooas las 
•'nfermedades del estómago é intestinos. Exigir siempre la 
narea registrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madrid» 
HGBEDITBDOS TALLERES He! eSGDKOI 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp in te r ía re l i -
giosa. Ac t iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Para artículos de Carnaval, dirigiros siempre á la casa 
P. Ctuillén é Hijo, Vallado-
lid. Su magnífico catálogo ilug-
irado es el más completo que 
en España se conoce. 
Ocasión. Vajillas. 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Exquisitos cltocolates ela-
borados & brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
So r e c i b e n esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
i m p r e n t a de este d i a -
r i o , has ta l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
D E O C A S I O N 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. aRvui y vapor, y para 
parrales' y cercas. J. Rivera 
Vargas. San Justo, 1, 'Madrid. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas ariatocrátieas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Sra. Vda. ofrécese ama gob.0 pocas prets. L . C. céd.a 80.268. 
A N T I G U A 
AGENC3A D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Sé encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en eondfciones eeonómi-
cns á favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
EL DEBATE regala á sus suseriptoreiy leotorfls 
S.OOO cLxxroe» 
distribuidos en esta forma: 
X.OOO «dLxxros 
para el P R I M E R P R E M I O 
para el SEO-UETDO P R E M I O 
SOO Íp>eVset£«.s 
para el T E R C E R P R E M I O 
- para el C U A R T O P R E M I O 
SOO x^os&tsks 
para C m C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
. D A U N O 
2 0 0 ^posotai&í 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S CA-
D A U N O 
0 . 0 0 0 •&&&&-lsk,m 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U N O -
Para tener derecho á un biHeíe bastará reunir 'i rei-u-
(a vales como el que diariamente aparece en triaos ios 
ejemplares de El i MEDÍATE, Estos vales serán can-
jeados en la Administración de éste periódico por los 
tilletes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico liouc dô -
recho á tantos billetes cuántos paquetes de Treinta 
va:es, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin Orden alguno, ya de un solo dí.i, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera do Maürid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que lea correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta do franqueo, por no haber certificado las cartas 6 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vales aparecerán hasta . el día 24 de Marzo pró-
ximo. E l plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos «n su día la fecha exacta del 
sorteo. 
< 
e n l a 
e s t e p e r i ó d i c o , E a p í i ü s i i i o , 4 y 11, 
P o l l e t m de K l . D E B A T E (68) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
POR 
G ñ f ó L Ú S D I G H E M S 
TRADUCCION DE 
Enrique Leopoi í io de Verneuil 
gracia; ¡ ahora ya es tarde ! ¡ Y a es dema-
s íe lo tarde ! 
—Nunca es tarde—repuso Rosa—para 
el a r r c p e n t i i n i c u í o y l a e x p i a c i ó n . 
—¡ Oh ! — e x c l a m ó la joven, presa de los 
¡ormentos de su conciencia.—Es demasia-
do tarde. Ahora no puedo ya abandonarle; 
uo quiero ser causa de su rnuerte. 
— ¿ C ó m o c a u s a r í a usted su muerte?— 
pregun tó Rosa. 
—Nada podr ía s a l v a r l e — r e p l i c ó Nancy, 
—si yo dijese á o í ro s lo que acabo de de-
: i r á usicd; su muerte ser ía segura. Es 
ú . . . t nás resuello; y ha cometido muclias 
atrocidades. - ^ _ 
— ¿ K s p o s i b l e — * s c ; a i n ó Rosa,—que por 
semejante hwpthre renuncie usted íi la es-
oeranza (l« luia vitia ¡n^ jo t y á la seguri-
iod de vciso í i i inediata i i ieutc libre? ^Eso, 
;s una l o c u r a ! 
—I^crá lo que usted quiera, pero eren 
í ü e no r-oy yo la ú n i c a . H a y centenares 
!c mujeres tau iniserabies y tün degratia-
fes como yo . Ahora es preciso que me 
;ayí»; no sé si Dios quern-i casfigarme 
?or el mal que he heíhOx-. peio Lav algu-
na cosa que me atrae á ese hombre, á pe-
sar de los malos tratamientos que me hace 
sufrir; y aunque supiera que iba á matar-
me, no de ja r í a de volver á reuni rme 
con é l . 
— ¿ Q u é hacer?—dijo Rosa;—yo no debo 
pe rmi t i r que se marche usted así . • 
— S í , s eño r i t a , debe usted dejanne mar-
char—repuso la joven l e v a n t á n d o s e ; — y 
no creo me detenga pues me he fiado 
de su bondad, s in exigi r u n juramento , 
como hubiera podido hacerlo. 
—Entonces ¿ q u é uso quiere usted que 
haga de sus revelaciones? — p r e g u n t ó 
Rosa.—Es preciso penetrar ese mister io , 
pues de otro modo, ¿cómo p o d r í a ser ú t i l 
á Ol iver io el secreto que acaba de reve-
larme? 
—Supongo t e n d r á usted alguna perso-
na de confianza, a l g ú n amigo que la acon-
seje. 
—Pero, ¿ d ó n d e p o d r é ver la en caso de 
n e c e s i d a d ? — p r e g u n t ó Rosa;—yo no de-
seo saber d ó n d e v iven esos hombres t an 
espantosos... 
—Pues b i e n — r e p l i c ó N a n c y , — ¿ q u i e r e 
usted prometerme guardar fielmente e l se-
creto, y veni r sola, ó a c o m p a ñ a d a de su 
confidente, al sitio que yo la indique , con 
la cond ic ión de que nadie me siga ó v i -
gile? -
—Se lo j u r o — c o n t e s t ó Rosa". 
—Todos los domingos por la noche— 
dijo la joven sin vacilar,—de onqe á doce, 
me p a s e a r é por e l puente de L ó n d r e s si 
v ivo t o d a v í a . 
_—Espere usted u n ins tan te—inter rum-
pió Rosa, viendo que la joven iba á sa-
lir .—Reflexione una vez m á s sobre su si-
tuac ión y sobre la opor tunidad que se la 
ofrece para salir de ella. T iene usted de-
recho á todas mis s i m p a t í a s , no sólo por 
liabcr-venido e s p o n t á n e a m e n t e á comuni-
carme ú n secreto, sino porque es.una m u -
jer casi irrevocablemente perdida . ¿ Q u i e -
re usted volver á reunirse con esa cuadri-
lla de ladrones, y sobre todo con ese hom-
brej cuando una sola palabra puede sal-
varla? ¿ C u á l es el encanto irresistible que 
la atrae á esa sociedad, e n la que arras-
t ra una vida de oprobio y de miseria? 
¡ C ó m o ! ¡ S e r á posible que no v ib re en 
su c o r a z ó n n inguna cuerda sensible! ¿ N o 
h a l l a r é , por ventura, nada que pueda 
arranearla de esa ter r ib le f a sc inac ión? 
—Cuando s e ñ o r a s t an hermosas y tan 
buenas como usted dan su c o r a z ó n — r e -
p l i có con firmeza Nancy ,—e l amor pue-
de arrastrarlas lejos, aunque tengan r i -
quezas, numerosos amigos, admiradores y 
todo cuanto pueda seducirlas. Pero cuan-
do mujeres como yo , que no tienen m á s 
asilo seguro que la tumba , l legan á en-
tregar, por desgracia, su impuro corazón 
á u n hombre que hace con ellas las ve-
ces de pariente y amigo, y cuando el 
amor de este hombre i l u m i n a con u n dé-
b i l reflejo s u m í s e r a existencia, ¿ q u i é n 
puede esperar que se le abandone? Com-
p a d é z c a n o s , s e ñ o r i t a , c o m p a d é z c a n o s , por 
tener esta debi l idad, p rop ia de una mu-
jer; ap iádese de nosotras, porque u n de-
creto inapelable ha convert ido e n h o r r i -
bles sufrimientos lo que d e b í a ser nues-
tro consuelo y orgu l lo . 
—Veamos—dijo Rosa d e s p u é s de u n 
instante de silencio;—espero a c e p t a r á us-
ted a l g ú n dinero, que la permi ta v i v i r 
honradamente.... al menos hasta que nos 
veamos. 
— N i u n cuarto—repuso la joven, 'des-
p i d i é n d o s e con l a mano. 
— N o rehuse usted lo que quiero hacer 
por su bien—dijo Rosa con acento b e n é -
volo;—quisiera serla ú t i l e n algo. 
— E l mejor remedio para serme ú t i l — 
repuso Nancy r e t o r c i é n d o s e las manos—i 
se r í a arrancarme de un solo golpe la exisr 
tencia. Esta noche he sentido m á s que 
nunca m i oprobip , y ya sefía- '^lgrpja cosaj 
no mor i r en el mismo infierno q u é he 
v i v i d o . ¡ Q u e el cielo l a bendiga, bonda-
dosa s e ñ o r i t a , y la colme de tanta fe l i c i -
dad como á m í me ha colmado de igno-
m i n i a ! 
A l pronunciar estas palabras, la des-
graciada sa l ió sollozando, y d e j ó á Rosa 
M a y l i e dolorosamente afectada por aque-
l la e x t r a ñ a entrevista. Cre ía se juguete de 
u n s u e ñ o , y d e j á n d o s e caer en una si l la , 
t r a t ó de coordinar sus confusas ideas. 
¡ C A P I T U L O X L I 
DONDE SE MUESTRA QUE LAS SORPRE-
SAS SON COMO LAS DESGRACIAS, QUE 
RARA VEZ VIENEN SOLAS. 
Rosa, preciso es confesarlo, se hallaba 
en una s i t u a c i ó n sumamente dif íci l . A l 
r; ismo t iempo que experimentaba el de-
seo de rasgar el tenebroso velo que envol-
v ía la his tor ia de O l i v e r i o , é r a l e preciso 
guardar religiosamente el secreto que 
aquella miserable muje r , con la que aca-
baba de hablar, h a b í a confiado á su ino-
cente y c á n d i d a fe. Las palabras de N a n -
cy y sus maneras inspiraban c o m p a s i ó n 
á Rosa, y el deseo de atraer al arrepen-
t imien to y la esperanza á la desgraciada 
joven c o n f u n d í a s e en su c o r a z ó n con e l 
amor, no menos ardiente y sincero, que 
h a b í a consagrado á Ol iver io T w i s f . 
H a b í a n resuelto permanecer tres d í a s 
en Londres antes de ponerse en camino 
para i r á ' p a s a r algunas semanas é n u n 
puer to de mar lejano. E ra el p r imer d í a 
é iban á dar las doce de la noche. ¿ Q u é 
d e t e r m i n a c i ó n tomar en el espacio de ve in -
t icua t ro horas? Y por otra parte, ¿ c ó m o 
r e t a rda r el viaje sin exc i t a r sospechas? 
doctor se hallaba con Rosa y su t í a . 
é_ iba á pennanecer con ellas los dos "días 
siguientes; pero la joven conoc ía demasia-
do b ien e l c a r á c t e r impetuoso y violento 
de aquel excelente amigo, y no se ocul -
taba c u á l sería su có le ra a l o i r los deta-
lles sobre "el robo de Ol iver io . A d e m á s , 
¿ c ó m o confiarle aquel secreto, no tenien-
do nadie para aux i l i a r l a en favor de l a po-
bre mujer? E r a n motivos todos estos para 
tomar las más ; minuciosas precauciones 
antes de confiar nada á la s e ñ o r a M a y l i e , 
que no hubiera dejado de conferenciar al 
momento con el doctor. E n cuanto á to-
mar consejo de u n jurisconsul to, no ha-
b í a que pensar en ello por las mismas 
razones. Por u n momento tuvo la idea 
de hablar á Enr ique , pero este pensamien-
to d e s p e r t ó el recuerdo de su ú l t i m a entre-
vista, y no c r e y ó propio de su d ign idad 
volver á l l t m a r l e , puesto que acaso la 
h a b r í a olvidado, consiguiendo v i v i r fe-
liz sin ella. A este ú l t i m o pensamiento 
sus ojos se l lenaron de l á g r i m a s . 
Ag i t ada por todas estas reflexiones, y 
desechando cada medio á medida que se 
ofrecía á su e s p í r i t u , Rosa p a s ó la noche 
sin d o r m i r , presa de la mayor inqu ie tud . 
A l d ía siguiente, d e s p u é s de haber refle-
xionado mucho y no sabiendo q u é hacer, 
dec id ióse á consultar á Enr ique . 
— S i le es penoso volver a q u í — p e n s ó 
R o s a , — m á s penoso se rá para m í ver le . 
Pero, ¿ q u e r r á veni r? T a l vez no. ¿ Q u i é n 
sabe si se c o n t e n t a r á con escribirme? O 
aun suponiendo que venga él^ mismo, 
¿ q u i é n me asegura que no t r a t a r á de evi-
tarme como l o hizo á su marcha? J a m á s 
lo hubiera esperado, pero acaso haya sido 
mejor para los dos. 
E n aquel momento Rosa de jó caer l a 
p luma y se vo lv ió como si temiera que 
viese sus l á g r i m a s e l papel- que iba á ser 
fiel mensajero de su secreto. 
Y a h a b í a dejado la p luma varias ve-
ces y pensado la p r imera Unea de su carta 
sin escribir una palabra, cuando Oliverio ' , 
que se hab ía paseado por las calles en 
c o m p a ñ í a de Giles, e n t r ó de pronto en e l 
cuarto casi s in aliento. Su a g i t a c i ó n pa-
rec ía precursora de una nueva alarma.. 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ Q u é ocurre? ¿ P o r o u é 
ese aire trastornado ? — p r e g u n t ó Rosa sa. 
liendo á su encuentro. . 
— Y o no sé. pero parece que me ahogó" 
— r e p l i c ó Ol ive r io . — ¡ Dios m í o , cuando 
! pienso qae al fin van á tener ustedes la 
1 prueba cierta de que es verdad todo c u á u * 
to les he dicho ! 
— N u n c a c re í lo contrar io—dijo Rosa 
tratando de calmarle;—pero, ¿ o u é ocu-
rre? ¿ D e quién. . quieres hablar? 
— ¡ A h , de ese caballero Ya sabe usted. . , 
— d i j o Ol iver io , ar t iculando Apenas las 
palabras—Del Sr. B r u n l o w . de quien he-
mos hablado con tanta frecuencia... 
— ¿ D ó n d e í e has visto? 
- -Ba jaba del c o c h e — r e p l i c ó Ol ive r io 
vert iendo l á g r i m a s de a l e g r í a . - , y en l ra i 
ba en una casa. No he podido hab la r l e ' 
no he podido hablarle porque no me veía 
y y o temblaba de tal modo que me sen t í 
sin fuerzas para llegar hasta él ; pero G i -
les ha preguntado si era all í d ó n d e v iv ía 
y han contestado afirmativamente. M i r e 
u s t e d — a ñ a d i ó Ol iver io desdoblando u n 
pedazo de p a p e l , - l i e a q u í sus señas . . . . 
m i ré corriendo. ¡ O h , Dios mío . Dio? 
m í o , al pensar que voy á verle y escucha! 
su voz, no sé lo que me pasa ! 
Absorta Rosa con aquellas palabras v 
exclamaciones incoherentes, l evó las se-
nas escritas en el papel, que- eran: C y * 
ven btreet Strand, y p r o m e t i ó s e u t S U u 
aquel descubrimiento. 
—Vamos pronto—di jo Rosa;—que va-
y a n , a buscar u n cochei y.entretanto pre-
p á r e n s e ustedes para a c o m p a ñ a r m e , eme 
5'o e s t a r é _ dispuesta al instante. V o y éi 
decir á m i t ía que salimos por una ho:*,, 
• - CSe co-ntinMti). 
